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S e i t dem E r s c h e i n e n u n s e r e s "Ve r s u ch s " z u r Sammlung d e r 
g r i e c h i s c h e n Q u e l l e n d e r Awa renge s ch i c h t e wurde e i n e ausge-
z e i c h n e t e neue Que l i e n sammlung v e r ö f f e n t l i c h t : G l o s s a r z u r 
f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e im ö s t l i c h e n Eu ropa (Heraus-
gegeben von J · F e r l u g a , M. H e l l m a n n , H. L/udat, K . Ze rnack ) Se-
r i e B: G r i e c h i s c h e Namen b i s 1025 ( R e d a k t i o n : A .A . F o u r l a s , 
A .A . K a t s a n a k i s ) Band X . , Wiesbaden I 9 8 O , 10-208, 295-302» 
H i e r f i n d e t man a l l e g r i e c h i s c h e n Q u e l l e n a b g e d r u c k t . D i e Tex-
t e s t e h e n i n a l p h a b e t i s c h e r Ordnung d e r Abkü r z u ngen , d i e d i e 
e i n z e l n e n A u t o r e n bzw. S c h r i f t w e r k e b e z e i c h n e n . V e i t e r u n t e n 
geben w i r e i n e v e r g l e i c h e n d e T a b e l l e , d i e e r m ö g l i c h t , d i e i n 
unserem "Ve r such " a n g e f ü h r t e n Q u e l l e n a uch i n dem G l o s s a r 
a u f z u f i n d e n . 
I n den J a h r g ä n g e n 1978-1984 von A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő 
(A É) e r s c h i e n bzw. w i r d e r s c h e i n e n d a s Q u e l l e n m a t e r i a l d e r 
Awa renge s ch i c h t e d e r J a h r e 552—602 i n u n g a r i s c h e r Übe r s e t z u n g 
m i t kurzem h i s t o r i s c h e m Kommentar und deu t schem Resümee. Den 
d e u t s c h e n T e i l d i e s e r P u b l i k a t i o n s s e r i e ( m i t e i n i g e n E rgänzun-
gen) möch ten w i r h i e r den Lese rn d i e s e s Buches z u g ä n g l i c h ma-
chen . D e s h a l b g i b t d i e f o l g e n d e Konkordanz neben den Abkü r zun-
gen vom "Ve r such " und " G l o s s a r " auch j e n e von "Α E"„ 
Xn d e r n a c h f o l g e n d e n T a b e l l e b e f i n d e n s i c h auch s o l c h e 
Q u e l l e n , d i e s e i t dem E r s c h e i n e n u n s e r e r Sammlung i n n e u e r e r 
z e i t g e m ä 3 e r Ausgabe v e r ö f f e n t l i c h t ode r von uns v o r z w ö l f J a h r e n 
noch n i c h t g e b r a u c h t wu rden . D i e h e u t e ma3gebenden E d i t i o n e n 
d i e s e r Tex te werden h i e r e b e n f a l l s a ngegeben . 
A l s o e n t h ä l t d i e f o l g e n d e T a b e l l e 1»= d i e Abkü r zung 
im " V e r s u c h " , 2 . = d i e Abkü r zung i n "A E " , 3 ·= d i e Abkür-
zung im " G l o s s a r " , k»= d i e im "Ve r such " n i c h t angegebene 
ma3gebende E d i t i o n . 
A g a t h . 2 . A g a t h i a s . 3 . A g a t h . h . ·— 
1 . A n d r . C a e s a r . 2 . Andreas C a e s a r i e n s i s . 3 . — k , — 
1 . A n t h . G r . X 120-121. 2 . A n t h o l o g x a Graeca I 120-121. 
3 . . A n t h . G r . bzw. Georg . P i s . f r a g m , k» A n t h o l o g i e 




1 β A n t h , G r . XVI«, 2 . A n t h o l o g i a G r aeca XVI« 3 . A n t h . 
Pa lo 4« Epigrannnatum a n t h o l o g i a P a l a t i n a cum Pia— 
n u d e i s · . · I . , I I · e d . F„ D i i bner , P a r i s 1864» 
1 , A n t o n . S t u d . 2 . A n t o n i u s S t u d i t a » 3 · H i s t . 
Av . С . 4 . F . Makk, T r a d u c t i o n e t commenta i f-e de 
l ' h o m é l i e é c r i t e p r o b a b l e m e n t p a r Théodore l e S y n c e l l e s u r 
l e s i e g e de C o n s t a n t i n o p l e en 6 2 6 · . . . A p p e n d i c e : A n a l e c t a 
A v a r i c a de L . . S t e r n b a c h ( O p u s c u l a B y z a n t i n a I I I . ) , Szeged 
1975 , 112-118. 
1 . — 2 . C a n t i c a B y z a n t i n a » 3 . T r y p a n ! s , C a n t . 
4 . С. A . T r y p a n i s , F o u r t e e n E a r l y B y z a n t i n e C a n t i c a (Wie-
n e r B y z a n t i n i s c h e S t u d i e n V . ) , Wien I 9 6 8 . 
1 . Ced renus . 2 . Cedrenus , 3 . Geo rg . K e d r . 4 . -— 
1 . Ch ron . B r u x e l l . 2 . C h r o n i c o n B r u x e l l e n s e . 
j e Ch ron . B r üx . 4 . — 
1 . — 2 . C h r o n i c o n Byzan t i n um b r e ve 1 . 3 · Ch ron . 
b y z . b r e v . 4 . P . S c h r e i n e r , D i e b y z a n t i n i s c h e n K l e i n -
c h r o n i k e n 1 » , 2 . , 3 . , Wien 1975 , 1977 , 1979 . 
1 . Ch ron . Monemb« I v „ 2 . C h r o n i c o n Monembasiae« 
3 . Chron« Mon. I . 4 , C ronaca d i Monenrvasia 
• o . a c u r a d i I . D u j ï e v , Pa l e rmo 1976 . 
1 . Chron» Monemb. Τ К. 2 . C h r o n i c o n Monembasiae» 
3» Chron» Mon, Τ bzw. К. 4» C ronaca d i Monenrvasia 
. . » a c u r a d i I . D u j ï e v , Pa l e rmo 1976 . 
1 . Ch ronog r , b rev» 2 . C h r o n o g r a p h i a b r e v i s » 
3» Chron . b y z . I . 4 . — 
1 . Ch ron . P a s ch . 2 . C h r o n i c o n P a s c h a l e . 3 . Ch r on . 
P a s ch . 4 . — 
l o —— 2 , Commemoratio d e p o s i t i o n i s v e s t i s D e i p a r a e . 
3» Depos , v e s t , С. 4» К. Ch.» Doukakës , Megas 
S y n a x a r i s t e s 1 . - 1 2 . , A t hen 1948-1966 ( i m f o l g e n d e n : 
Doukakës ) Bd . 11 , S . 3-4 . 
1» — 2 . Commemoratio l o a n n i s I e i u n a t o r i s . 3 · Comm. 
Ι ο . J e j u n . В . 4» Doukakës Bd . 1 , S . 3 6 - 3 9 . 
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1 . — 2 . Commemorat io m i r a c u l o r u m M i c h a e l i s · 3» Mi— 
r a c . M i c h . k , Doukakës Bd . 3 , S . 187-198 . 
1 . — 2 . Commemorat io S . D a v i d i s . 3 . V i t a Dav , С . 
k , Doukakës Bd . 10 , S . 224-230 . 
1 . — 2 . Commemorat io S , D e m e t r i i . 3 · Comm. Dem. 
С. k . Doukakës Bd. 2, S. 37^-397. 
1 . — 2 . Commemorat io S , D o m e t i i . 3 · V i t a Dom, С . 
k , Doukakës Bd . 12 , S . 63-64 . 
1. — 2. Commemoratio sedium patriarchicarum. 3· Add. 
thr. k, le Sakkeliôn, Patmiakë bibliothëkë, 
Athen 1890, 38-39. 
1. Const. Acrop. 2. Constantinus Acropolita« 
3. Konst. Akr. or. Dem. •— 
1 . C o n s t , L a s e . 2 . C o n s t a n t i n u s L a s c a r i s . 3 · K o n s t 
L a s k . . —· 
1 . C o n s t . Mano 2 . M a n a s s e s . 3 · K o n s t . Man. k . —-
1 . C o n s t , P o r p h . adm. i m p . 2 . C o n s t a n t i n u s Po r phy roge-
n i t u s , 3 · K o n s t . - P o r p h . adm. — 
1 . C o n s t . P o r p h . e x c . t a c t . 2 . C o n s t a n t i n u s Po r phy ro-
g e n i t u s , E x c e r p t a t a c t i c a . 3« K ö n s t . P o r p h . t a k t . 
k. — 
1. De septem climat. 2. De Septem climatibus. J. 
Anon . g e o g r . Bo k , — 
1 . D i g . A c r i t . A t h . 2 . D i g e n i s A c r i t a s c o d . A t h , 
3. Dig. Akr. E. Trapp, Digenes Akrites. Synopti-
sche Ausgabe der ältesten Versionen, Wien 1971· 
1 . — 2 . D o r o t h e u s . 3 · D ö r . h i s t . 
ko B i b i i o n h i s t o r i k o n . . . M ë t r o p o l i t o u Monembas i a s , 
k y r i o u D o r o t h e o u , V e n e d i g 1805 . 
1 , D u c a s . 2ä D u c a s . 3 · Douka s . — 
1 . E e l . h i s t . e c c l . 2 . E c l o g a e h i s t ó r i á é e c c l e s i a s t i -
cae. 3. Алоп. Exc. 4 . — 
1 . E p h r a i m . 2 . E p h r a i m . 3 . E p h r a i m . — 
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1 . E p i t . de a o a t h i e t o . 2 . E p i t o m a de a c a t h i s t o · 
3 . H i s t · Av . B , 4 . F e Makk, T r a d u c t i o n e t commen-
t a i r e de l ' h o m é l i e é c r i t e p r o b a b l e m e n t p a r Théodore l e Syn-
c e l l e s u r l e s i è g e de C o n s t a n t i n o p l e en 626 . « . A p p e n d i c e : 
A n a l e c t a A v a r i c a de L„ S t e r n b a c h ( O p u s c u l a B y z a n t i n a I I I . ) , 
Szeged 1975 , 110-111. 
1 . E u a g r . 2 . Euagr ius« , 3 . E u ag . 4 β — 
1 . E u a g r . , V i t a Paner» 2 . E u a g r i u s , V i t a P a n c r a t i i . 
3 . V i t a P a n e r . 4 . — 
1 . E u o d i u s , m a r t . X L I I · 2 . E u o d i u s , M a r t y r i u m mar t y rum 
Amor iens ium« 3 . M a r t y r , m a r t . amor . 4 . —-
1 . E u s t r « , v i t a E u t . 2 . E u s t r a t i u s , V i t a E u t y c h i i . 
3 . V i t a E u t . p a t r . 4 . — 
1 . G e n e s i u s . 2 . G e n e s i u s . 3 · l o . Gen . 4 . A , 
L e s m u e l l e r e t I . Thu rn ( r e c . ) , l o s e p h i G e n e s i i regum 
l i b r i q u a t t u o r , B e r l i n 1978. 
1 . Geo r g . Mon. 2 . G e o r g i u s Monachus» 3 . G e o r g . 
Mon. c h r o n . A . 4 . — 
1 , — 2 . G e o r g i u s Monachus i n E x c e r p t i s de i n s i d i i s . 
3 . Geo rg . Mon. c h r o n . C. 4 . E x c e r p t a de x n s l d i i s 
( E x c e r p t a h i s t ó r i c a i u s s u imp . C o n s t a n t i n i Po rphy roge-
n i t i c o n f e c t a I I I . ) , e d i d i t C. de Boo r , B e r o l i n i I 9 0 5 , 
I 7 6 - I 9 O . 
1 . — 2 . G e o r g i u s Monachus i n E x c e r p t i s de l e g a t i o n i b u s e 
3 . Geo rg . Mon. c h r o n . D. 4® E x c e r p t a de l e g a -
t i o n i b u s ( E x c e r p t a h i s t ó r i c a i u s s u i m p . C o n s t a n t i n i Por-
p h y r o g e n i t i c o n f e c t a I · ) , e d i d i t C. de" Boo r , B e r o l i n i 
1903 , 4-6 . 
1 . — 2 . G e o r g i u s Monachus , r e d a c t i o i n t e r p o l a t a . 
3 . Geo rg . Mon. c h r o n . B0 4 . G e o r g i i M o n a c h i , 
d i c t i H a m a r t o l i c h r o n i c o n . . . a d i v e r s i s s c r i p t o r i b u s . . о 
c o n t i n u a t u m ed . E . M u r a l t , P e t r o p o l i 1859® 
1 . Geo rg . Pachym. 2 . G e o r g i u s Pachymeres . 3 . Geo r g . 
P ach . 4 . — 
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George P i s . 2 . G e o r g i u s P i s i d a . 3 . G e o r g . 
P i s . A f r . Av . В . С . H. P e r s . 4 . — 
— 2 . G e o r g i u s P i s i d a , Ca rm i n a i n é d i t a . 3 · Geo rg . 
P i s . Carm. i n e d . 4 . L>á S t e r n b a c h , G e o r g i i P i s i -
dae c a r m i n a i n é d i t a : W i ene r S t u d i e n l 4 ( 1 8 9 2 ) 
51-68. 
— 2 . G e o r g i u s P i s i d a , C o n t r a Severum. 3· Geo r g . 
P i s . S . 4 . P a t r o l o g i a e c u r s u s c omp l e t u s . . . a ccu-
r a n t e J . - P . Migne . . . P a t r o l o g i a e Graecae ( i m f o l g e n -
d e n : P G) tomus 9 2 . ( P a r i s I 8 6 5 ) I 6 2 I - I 6 7 6 . 
— 2 . G e o r g i u s P i s i d a , I n s a n сtarn r e s s u r r e c t i o n e m . 
3« Geô r g . P i s . R . 4 . P G tomus 92 . ( P a r i s 
I 8 6 5 ) 1 3 7 3 - 1 3 8 4 . 
— 2 . G e o r g i u s P i s i d a , V i t a A n a s t a s i i . 3 · Geo rg . 
P i s . v i t a A n a s t . 4 . P G tomus 92 . ' ( P a r i s I 8 6 5 ) 
1679-17ЗО. 
Germ. P a t r . 2 . Germanus P a t r i a r c h a . 3 · Germ, 
P a t r . — 
G l y c a s . 2 . G l y c a s . 3 . M i c h . G l y k . c h r o n . 
4 . -
— 2 . G l y c a s , E p i s t . 3 . M i c h . G l y k . e p . 
4 . K . Krumbacher , M i c h a e l G l y k a s . E i n e S k i z z e s e i n e r 
B i o g r a p h i e und s e i n e r l i t t e r a r i s c h e n T h ä t i g k e i t n e b s t 
e inem u n e d i e r t e n G e d i c h t e und B r i e f e d e s s e l b e n : S i t -
z u n g s b e r i c h t e d . p h i l o s . - p h i l o l . und d. h i s t . C l a s s e d . 
k g l . b a y e r . Akad . d . W i s s e n s c h . (München) I 8 9 4 . , H . 3 . , 
452-460. 
G reg . R e f e r n d . 2 . G r e g o r i u s D i a c onu s e t R e f e r e n d a -
r i u s . 3 · G reg . D i a k . e nk . 4 . — 
—- 2 . Hymnus a c a t h i s t u s , p roem. I I . 3 · An o n . 
A k a t h . Hymn. 4 . С . A. T r y p a n i s , F o u r t e e n . E a r l y By-
z a n t i n e C a n t i c a (W iene r B y z a n t i n i s c h e S t u d i e n V » ) , 
W ien 1 9 6 8 , 17-39· 
I n s c r . A v a r . 2 . I n s c r i p t i o de A v a r i s i n l a t e r e 
S i r m i e n s i . 3» I n s c r . Av . 4 . — 
— 2 . I n s c r . E u s . 3 · — 4 . I n s c r i p t x o n e s Graecae X 2 . F a s c . l 
e d i d i t C. Edson , B e r o l i n i 1972 , No 46 ( v g l . a u ch 4 7 ) . 
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1 . — 2 , I n s c r i p t i o T h e s s a l o n i c e n s i s de S . D e m e t r i o . 
3 . I n s c r · Deme 4 . A . X y n g o p o u l o s , Les m o s a ï q u e s 
de l ' é g l i s e de S a i n t Démetre à The s s a l o n i q u e , T h e s s a l o -
n o k ë 1969» 21 . 
1 . I n s c r , P r o t o b u l g . 2 . I n s c r i p t i o n e s P r o t o b u l g a r i c a e . 
3 . — 4 . V . B e ï e v l i e v , P a r v o b a l g a r s k i n a d p i s i , 
S o f i j a 1979 . 
1 . — 2· I n v e n t a r i u m m e t r o p o l i t a n u m R h e g i i . 
3 · B r éb . de R e g i o n . 4 . A . G u i l l o u , Le b r é -
b i o n de l a M é t r o p o l e b y z a n t i n e de R e g i o n ( v e r s I O 5 0 ) , 
V a t i k a n 1974 . 
1 . Ι ο . A n t . Ε I . 2 . I o h a n n e s A n t i o c h e n u s Ε I . 
3 . Ι δ . A n t . 4 . — 
1 . Ι ο . С amen. 2 . I o a n n e s C a m i n i a t a . "^ξ Ι δ . Каш. 
4 . G . B ö h l i g , l o a n n i s C a m i n i a t a e de e x p u g n a t i o n e 
T h e s s a l o n i c a e , B e r l i n — N e w Yo rk 1973» 
1 . l o . S t a u r . A . 2 . I o h a n n e s S t a u r a c i u s . 3 · 1 ° · 
Statu?. A. 4 . — 
1 . I o . Statu?. B. 2 . I o h a n n e s S t a u r a c i u s ( e d . Sp . 
Larapros) , 3 . l ő . S t a u r . В . 4 . — 
1 . — 2 . I s i d o r u s c a r d i n a l i s , P e t i t i o . 3 . I s · 
P e t . 4 . Sp . S , Lampros , Dyo a n a p h o r a i me t r opo-
l i t o u Monembasias p r o s t o n p a t r i a r c h ë n : Neos H e l l ë n o -
mnemôn 12 (1915) 272-318. 
1 . Leo Sap . p r o b l . 2 . Leo S a p i e n s , P r o b l e m a t a . 
3 . Leon Soph . p r o b l . 4 . — 
1 . Leo Sap . t a c t . 2 . Leo S a p i e n s , T a c t i c a . 
3 . Leon Soph , t a k t . 4 . — 
1 . Maca r . Macr . v i t a Dav . 2 . Macar l u s Mac re s , V i -
t a D a v i d i s . 3 . V i t a Dav . B. 4 . V. V . L a t y -
¥ev , M e n o l o g i i anonymi B y z a n t i n i s a e c u l i X quae 
s u p e r s u n t I I . , P e t r o p o l i 1912 , 103-104 . 
1 . — 2 . Magnus Ch ronog r aphus . 3<» — 
4 . Ch r on i c on P a s c h a l e , r e c . L . D i n d o r f , . Bonnae I 8 3 2 , 
I 694-695· 
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1 . M a l a l a s . 2 . M a l a l a s . 3 . Ι δ . M a l . c h r o n . 
4 . — 
1 . Maur i с . 2 . M a u r i c i u s . 3 · Маги?. 4 . Das S t r a -
t e g i k o n des M a u r i k i o s . E i n f ü h r u n g , E d i t i o n und I n d i c e s von 
G. T. D e n n i s . Ü b e r s e t z u n g v o n E . G a m i l l s c h e g g , Wien I 9 8 I . 
l e — 2 . Menaeum, 26 O c t . 3 . Нушп. Dem. 
4β Mëna i on t o u O k t ö b r i o u , A t h e n , A p o s t o l i k é D i a k o n i a 
t e s E k k l ë s i a s t e s H e l l a d o s , 1973» l 4 l - 1 5 4 . 
1 . Men. Ε Lo 2β Menander P r o t e c t o r Ε L . 3 . Men. 
h i s t . Ao 4 . -— * 
1 . Men. Ε L . 2ο Menander P r o t e c t o r Ε L . 3 . Men. 
h i s t . B„ 4« — 
I . Meno l . a n on . v i t a Dornet. 2 . Meno log ium Anonymi , 
V i t a D o m e t i i . 3 · V i t a Dom« Α. 4 . — 
1 . Meno l . a n on . v i t a P h o t . 2« Meno log ium Anonymi , 
V i t a P h o t i n a e . 3 · C e r t . P h o t i n · e t s o c , С . kо — 
1 . Meno l . B a s i l . Ι ο . N e s t , 2 . Meno log ium B a s i l i a -
num, I o a n n e s N e s t e u t e s . 3 · Comm. I ô . J e j u n . Α . 
k. -
1 . Meno l . B a s i l . M i r . Mar . 2 e Meno log ium B a s i l i a n u m , 
M i r a c u l u m M a r i a e . 3 . H i s t . Ave De k · — 
1 . — 2 . Meno log ium B a s i l i a n u m , V i t a P h o t i n a e . 
3 . C e r t . P h o t i n . e t s oc . A . k» Ρ G tomus 117 · 
( P a r i s 1 8 6 4 ) , 36О. 
1. — 2. Meno log ium H o r s e n s . 3 · Man. 
Horsenso 4 . L . H e i b e r g , E i n g r i e c h i s c h e s Bvange-
l i a x î B y z a n t i n i s c h e Z e i t s c h r i f t 20 ( 1 9 I I ) 498-508 . 
1 . Mi r« Dem. I . 2 . M i r a c u l a S , D e m e t r i i I . 
3 . M i r a c . Dem. A , 4 . P . L e m e r l e , Les p l u s a n c i e n s 
r e c u e i l s des m i r a c l e s de S a i n t D é m é t r i u s e t l a p é-
n é t r a t i o n des S l a v e s dans l e s B a l k a n s I . Le t e x t · 
I I . Commenta i re , P a r i s 1979 , I 9 8 I ( im f o l g e n d e n : 
L e m e r l e ) . 
1 . M i r . Dem« I I * 2 . M i r a c u l a S« D e m e t r i i I I · 
3 · M i r a c . Dem. B. 4 . Lemer le« 
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1 . M i r . Ma r . 2 . _ M i r a c u l u m M a r i a e a . 14-02. 3 . N a r . 
o b s . — 
1 . N i c e p h . C a l l i s t . 2 . N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o -
p u l u s . 3 . N i k . X a n t h . — 
l c N i c e p h . P a t r . 2 . N i c e p h o r u s P a t r i a r c h a . 
3 ñ N i k . P a t r . h i s t . — 
1 . N i c e t . T h e s s . 2 . N i c e t a s T h e s e a l o n i o e n s i s . 
3 · N i k . T h e s s . k . — 
1 . N i c o l . M y s t · e p i s t . 2 . N i c o l a u s M y s t i c u s , E p í -
s t o l a . 3 . N i k . M y s t · е р . k» A . J . Η . 
J e n k i n s and L . G . We s t é r i n k , N i c h o l a s I P a t r i a r c h 
o f C o n s t a n t i n o p l e : L e t t e r s . G r e e k Tex t and E n g l i s h 
T r a n s l a t i o n , W a s h i n g t o n 1973» 
1« — 2 . N i c o l a u s M y s t i c u s , O r a t i o . 3 . N i k . 
M y s t . o r . Ge T s a r a s , N i k o l a o u P a t r i a r -
chou h o m i l í a e i s t ë n h a l ö s i n t S s T h e s s a l o n i k S s : 
M a k e d o n i k a 1 ( 1 9 ^ 0 ) 236-246 , 
1 . N i co l « , P a t r . e p i s t . s y n o d . 2 . N i c o l a u s I I I 
p a t r i a r c h a , E p í s t o l a s y n o d a l i s , 3 . N i k o l . 
Gramm. G . A · R h a l l S s , M. Po t i e s : Syn t agma 
t h e i ő n k a i h i e r ő n k á n o n o n V . , A t h e n 1855 , 62-75 . 
1 . N i l . D o x a p a t r · 2 . N i l u s D o x a p a t r e s , 3 . N o t . 
e p i s c « M. — 
1 . N o t . e p i s c « 2 . N o t i t i a e p i s c o p a t u u m . - 3» No t « 
e p i s c . С . — 
1 . N o t · p o p · 2 · N o t i t i a p o p u l o r u m . 3· N o t · 
p o p · A , k 0 ·— 
1 · — 2 · O r a t i o Anonymi d e De I p a r a · 
3 . L amb ro s , C a t , k . C a t a l o g u e o f t h e G reek Manu-
s c r i p t s o n Mount A t h o s , by S p . P . Lambros τ τ . , 
Cambr i dge I 9 0 0 . 
1» — 2 . Ordo m e t r o p o l i t a r u m « 3 · N o t . e p i s c . 
B · G . I · K o n i d a r ë s , H a i m ë t r o p o l e i s k a i a r c h i -
e p i s k o p a i t o u O i k o u m e n i k o u P a t r i a r c h e i o u k a i h e " t a -
x i s " a u t ö n ( T e x t e u . F o r s c h , ζ . b y z . - n e u g r . P h i l o 1 . 1 3 · ) 
A t h e n 1 9 3 4 . ' 
l e O r . f e s t , a c a t h i s t . 2 . O r a t i o h i s t ó r i c a i n f e s t u m 
a c a t h i s t u m . 3 . H i s t . A v . F e t G. 
4 . -
1 . — 2 . P e t r u s A l e x a n d r i n u s , C h r o n i c a . 
3 . P e t r . A l e x . c h r o n . 4 e Z . G. Samodurova , H r o n i k a 
P e t r a A l e k s a n d r i j s k o g o : V i z a n t i j s k i j V remenn ik 18 
( 1 9 6 1 ) I 5 O - I 9 7 . 
1 . P l o t . l a u d . Dem. 2β P l o t i n u s T h e s s a l o n i c e n s i s . 
3 . P l o t » Thess . — 
1 . P r i s c u s Ε L . 2 . P r i s c u s i n Ε L· e t Suda . 3 . 
P r i s k o s A B. 4 . A . Mohay, P r i s k o s * 
Fragment ü b e r d i e Wanderungen d e r S t e p p e n v ö l k e r : S t u d i e s 
i n t h e Sou rces on t h e H i s t o r y o f t h e P r e - I s l a m i c C e n t r a l 
A s i a , e d i t e d by J . H a r m a t t a , Budapes t 1979 , 129-130. 
1 . P s . - C a l l i s t h . 2 . P s e u d o - C a l l i s t h e n e s . 
3 . N o t . p o p . B. 4 . — 
1 . P s . - C o d i n u s . 2 . P seudo-Cod i nus . 3 . P a t r . 
K ö n s t . 4 . — 
1 . — 2 . Pseudo-Hesych i u s . 3 . Hes . onom. 
4 . I . F l a c h , H e s y c h i i M i l e s i i O n o m a t o l o g i quae s ùpe r-
s u n t cum p r o l e g o m e n i s , L i p s i a e 1882 . 
1 . P s . -Me t h . P a t , 2 . Pseudo-Method ius P a t a r a e -
use 3 . Me th . P a t . 4 . ·— 
1 . Ps .-Sym. 2 . Pseudo-Symeon. 3 . Ps .-Sym. 
4 . — 
1 . — 2 . S c h o l i o n A r e t h a e . 3 . A r e t h . s c h o l . 
N i e . 4β L . G . W e s t é r i n k , M a r g i n a l i a by A r e t h a s 
i n Moscow g r e e k MS 231: B y z a n t i o n 42 (1972 ) I 9 6 -
-244 . 
1 . S c r i p t , i n c . A . 2 . S c r i p t o r i n c e r t u s A . 
S c r i p t e i n c . A . 4e I . IX i jKev , La c h r o n i q u e by-
z a n t i n e de l ' a n 811 ï Travaux e t Mémoires 1 (1965 ) 
210-216. 
1 . S c r i p t , i n c . B . 2 . S c r i p t o r i n c e r t u s B . 3 . S c r i p t , 
i n c . B . 4 · — 
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l e S i g i l l u m a r c h · B u l g . 2· S i g i l l u m a r c h o n t i s B u l g a r o -
ГЧ1Ш. 3« — 4 . B y z a n t i n e Lead S e a l s b y G. 
Zacos and A , V e g l e r y I · , B a s e l 1972 , 6 3 5 - 6 3 6 (No . 
93*0 · 
1 . — 2 , S i g i l l u m p a t r i c i i A v a r i c i . 3 · S i g . 
Byz . B y z a n t i n e Lead S e a l s by G . Zacos 
and A . V e g l e r y I . , B a s e l 1972 , I 6 1 5 (No . 2817)» 
1 . Suda . 2 . S uda . 3 . S uda . 4 . — 
1 . Sym. 2 . Symeon. 3 · Sym. c h r o n . 4 . — 
1 . Synax . a c a t h i s t o 20 Synaxar i um de a c a t h i s t o · 
3 . H i s t . Av . H . 4 . — 
1 . — 2o Synaxa r i um C o n s t a n t i n o p o l i t a n t u n , Memor i a 
Avaro rum. 3 · Mem. A v a r . 4 . H . D e l e h a y e , 
Synaxa r i um e c c l e s i a e C o n s t a n t i n o p o l i t a n a e (Ppopy l aeum 
ad A c t a Sanc to rum N o v e m b r i s ) , B r u x e l l e s 1 9 0 2 ( i m 
f o l g e n d e n : D e l e h a y e ) , 729-731. 
1 . Synax . Con s t . M i r . Мал?. 2 . Synaxa r i um C o n s t a n t i -
n o p o l i t a n u m , M i r a c u l um M a r i a e . 3· H i s t . Av . E . 
4 . — 
1 . Synax . C o n s t . v i t a Dornet. 2 . Synaxa r i um C o n s t a n t i -
n o p o l i t a n t u n , V i t a D o m e t i i . 3 · V i t a Dom. В . 
4 . — 
1 . Synax . C o n s t . v i t a P h o t . 2 . Synaxa r i um C o n s t a n t i — 
n o p o l i t a n u m , V i t a P h o t i n a e . 3 · C e r t . P h o t i n . e t 
s o c . В . 4β — 
1 . Thepd . M e l i t . 2 . Theodos i u s M e l i t e n u s . 
3 . Theodos . Me l . 4 . I s t Theodo s i o s M e l i t e n o s 
k e i n wah re r A u t o r , sondern n u r e i n e E r f i n d u n g von Symeon 
K a b a s i l a s ? V g i . 0 · K r e s t e n , P h a n t o m g e s t a l t e n i n d e r by-
z a n t i n i s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e : J a h r b u c h d e r Ö s t e r r e i c h i -
schen B y z a n t i n i s t i k 25 (1976) 208-212. 
1 . Theod . Prodrom. 2 . Theodorus P rodromus . 
3« — 4 . — 
1 . Theod . S c u t a r . 2 . Theodorus S c u t a r i o t a . 
3 . Theod . S k o u t . 4 . — 
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1 . Theod . S y n c e l l . 2«, Theodorus S y n c e l l u s . 
3 . H i s t . Av . A . 4 . F . Makk, T r a d u c t i o n e t commen-
t a i r e de l ' h o m é l i e é c r i t e p r o b a b l e m e n t p a r Théodore l e 
S y n c e l l e s u r l e s i è g e de C o n s t a n t i n o p l e en 6 2 6 . . . Ap-
p e n d i c e : A n a l e c t a A v a r i c a de L . S t e r n b a c h ( O p u s c u l a By-
z a n t i n a I I I « , ) , Szeged 1975 . 
I . — 2 . Theodorus S y n c e l l u s , De d e p o s i t i o n e 
v e s t i s M a r i a e . 3 · Theod . Sync , test« , 
4 . H. L op a r e v , S t a r o e s v i d e t e l * s t v o o p o l o X e n i i 
r i z y Bogo r od i c y vo V l a h e r n a h ï V i z a n t i j s k i j Vre-
menn i k 2 (1895 ) 581-628. 
1 . Theoph. 2 . Theophanes . 3 · Theoph . Нот . 
4 . -
1«, Theoph . Byz . 2 . Theophanes B y z a n t i n u s apud 
Pho t i um . 3 . Theoph . Byz . 4 . — 
le Theophy l . A c h r . 2 . T h e o p h y l a c t u s A c h r i d e n s i s , 
H i s t o r i a XV mar ty rum . 3 . M a r t y r , q u i n d . 
m a r t . 4 . ~ 
1 . -- 2«, T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a apud Pho-
t i u m . 3 . P h ö t . B i b i . A . 4 . P h o t i u s , 
B i b l i o t h è q u e . Tome I ( "Cod i c e s 1 ' 1-84) . . . p a r R . 
Hen ry , P a r i s 1959 , 79-98 (Cod . 6 5 ) . 
1 . Th . S . 2 . T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a « 
3 . Theoph . S im . 4 . — 
1 . — 2 . T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a i n E x c e r p t i s 
de l e g a t i o n i b u s . 3 . Theoph . S im . l e g . 
4 . E x c e r p t a de l e g a t i o n i b u s ( E x c e r p t a h i s t ó r i c a 
i u s s u i m p . C o n s t a n t i n i P o r p h y r o g e n i t i c o n f e c t a I . ) 
e d i d i t C. de Boor , B e r o l i n i I 9 0 3 . 
1. ' 2 . T r a n s l a t i o bonorum U r s i i n C a l a b r i a . 
3 . A c t e s Théo t e 4 . A . G u i l l o u , La Théo-
t oko s de Hag i a-Aga t hè ( O p p i d o ) ( I O 5 O — I O 6 4 / I O 6 5 ) , 
V a t i k a n 1972 , И З . 
1« — 2 . Typ i c on Cons t a n t i n o p o l i t anum. 
3«, Typ. C o n s t . 4 . Ae D m i t r i e v s k i j , O p i s a n i e 
l i t u r g i á é s k i h r u k o p i s e j . . . I . T y p i k a 1 . , K i e v I 8 9 5 . 
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1 . T z e t z a . 2 . T z e t z a , C h i l i a d e s . 3 . l ő . 
Tzeto h i s t o 4 . — 
1 · V i t a Dav . an on . 2 · V i t a D a v i d i s a u c t o r e ano-
nymo, 3 , V i t a Dav . A . — 
I . Vita Greg. 2. Vita S. Gregentii. 
3· Vita Gregent. 4. — 
1 . — 2 . V i t a Z o t i c i . 3 . V i t a Z o t . 
4, M. Aubineau, Zoticos de Constantinople nourricier 
des pauvres et serviteur des lépreux: Analecta 
Bollandiana 93 (1975) 67-108. 
1 . Z o n a r a s . 2 . Z o n a r a s . 3 . I ő „ Zon . 
h i s t . 4 . — 
N A C H T R Ä G E 
Zu " A n t h . G r . X V I " ( oben S . 230) : Cameron g l a u b t , d a s s A n t h . 
G r . XVI 72 von A g a t h i a s oder v o n e inem D i c h t e r ge-
s c h r i e b e n wurde , d e r dem l i t e r a r i s c h e n K r e i s des A g a t h i -
a s a n g e h ö r t e ; v g l . A . and A . Cameron, A n t h . P l a n . 72 : a 
p r o p a g a n d a poem f r om t h e r e i g n o f J u s t i n I I . : B u l l e t i n 
o f t h e I n s t i t u t e o f C l a s s i c a l S t u d i e s o f t h e U n i v e r s i t y 
o f London 13 ( 1 9 6 6 ) Ю З 
Zu "Ch ron . Monemb. I v . " ( oben S . 2 3 О ) : Nach J . Köder i s t d a s 
C h r o n i c o n Monembasiae e i n e S c h r i f t v on A r e t h a s j v g l . J . 
K ö d e r , A r e t h a s von K a i s a r e i a u nd d i e s ogenann t e C h r o n i k 
v o n Monembas ia : J a h r b u c h f ü r Ö s t e r r e i c h i s c h e B y z a n t i n i s -
t i k 25 (1976 ) 75-80 
Zu " P l o t . l a u d . Dem." ( oben S . 2 3 7 ) : Den v o n i ö a n n o u e d i e r t e n 
Text b e r i c h t i g t an e i n i g e n S t e l l e n P . N i k i t i n , 0 neko-
t o r y h g r e K e s k i h t e k s t a h X i t i j s v a t y h : Z a p i s k i I m p e r a t o r -
s k o j Akadem i i Nauk po I s t o r i k o - f i l o l o g i ^ e s k o m u O tde-
l e n i j u , V I I I s e r . , torn I , No 1 , S a n k t - P e t e r b u r g 
1895, 53-54 
Zu "Theod. P r o d r o m , " ( oben S . 2 3 8 ) : D i e von É . M i l l e r I 8 8 3 
zum e r s t e n m a l p u b l i z i e r t e n G e d i c h t e s o l l man n i c h t dem 
Theodoros Prodromos , sonde rn e he r dem Mangane ios P ró-
dromos z u s c h r e i b e n j v g l 0 H. Hunge r , D i e h o c h s p r a c h l i -
chè p r o f a n e L i t e r a t u r d e r B y z a n t i n e r I I 1 7 5 ( v g l . 
I 6 2 ) und d i e d o r t a n g e f ü h r t e n A r b e i t e n v o n S . B e r n a r d i -
n e l l o und W. H ö r a n d e r ) 
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2. 
D ie b e r i c h t i g t e und ш e i n i g e Z u s ä t z e v e rmeh r t e 
Que l l ensammlung d e r A w a r e n g e s c h i c h t e zw i s c hen 552— 602 ( i n 
A É 1978—1984 ) g l i e d e r t s i c h i n f o l g e n d e A b t e i l u n g e n 
und Pa r ag r aphen ( h i e r werden auch e i n i g e n i c h t g r i e c h i -
sche B e l e g s t e l l e n i n B e t r a c h t genommen) . 
I . VON MITTELASIEN B IS ZUR UNTEREN DONAU 
1 . D i e Awaren b r e c h e n , d i e t ü r k i s c h e O b e r h o h e i t f l i e h e n d , 
n a c h Westen a u f (552 Г?] — 5 5 7 ) . 
Menander P r o t e c t o r E S p . 18 , 7 — 1 7 
Menander P r o t e c t o r Ε L p . 450 , 3—4} 452 , 6 — 1 0 
E u a g r i u s V 1 ( ρ β 196 , 6 — 1 0 ) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a V I I 7» 7 — 8 , 6 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I 34 (3<>5 В ) , X V I I I 
30 (385 B C D 388 А В) 
C h r o n i c o n Monembasiae c od . A t h . I b e r . v . 14—19 
C h r o n i c o n Monembasiae c od . A t h . Cu t l um . e t cod . T a u r i n . 
v . 2 5 — 2 9 , 32—36 
Theophanes a . m. 6 0 5 0 ( p . 232, 6 — 7 e t 1 1 — I 3 ) 
E c l o g a e h i s t ó r i á é e c c l e s i a s t i c a e p . 113» 31— 32 e t 
114 , 1 0 — 1 3 
Ch r on i c on B r u x e l l e n s e p . 25 , 10 e t l 4 — l 6 
Theodorus S y n c e l l u s I X ( p . 301» 1 5 — 1 8 S t e r n b a c h ) 
G e o r g i u s P i s i d a , Be l l um A v a r i e ™ i o — 2 1 
C o r i p p u s , I n l audem l u s t i n i I I I 270-273» 277-283, 
298-302, 3 O 8 - 3 I O , 319-З22, 345-349, З9О-З94 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a V I I , 7 , 5 
P seudo-Zacha r i a s R h e t o r X I I 7 ( p · 144 , 5-6 e t 
ЗА^ , 2 9 — 1 4 5 , 3 t r a d . B rooks ) 
2 . D i e e r s t e a w a r i s c h e G e s a n d t s c h a f t i n Byzanz ( u n g e f ä h r 
J a n u a r 558) 
M a l a l a s p . 488 , 20-21} 489 , 11-12 e t I 5 - I 6 
Menander P r o t e c t o r Ε L p . 442 , 3-27 
I ohannes* E p h e s i n u s V I 24 i n . ( p . 246 , 20-24 t r a d . 
Brooks ) 
A g a t h i a s 1 3 , 4 
Theophanes a . m. 6 0 5 0 ( p . 232 , 6 - I 3 ) 
Ch ron i c on Monembasiae c od . A t h . I b e r . v . 1 — 6 e t l 4 
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Chron icon . Monembasiae cod . A t h . Cu t l um . v . 9 — 1 3 
Ch ron i c on Monembasiae cod . T a u r i n . v . 7 — 9 
Bc l ogae h i s t ó r i á é e c c l e s i a s t i c a e p . 113» 31-32 e t 
1 1 4 , 1 0 - 1 3 
Ch ron i c o n B r u x e l l e n s e p . 25 , 10 e t l 4 - l 6 
S c h w e i f t e n d i e Awaren gegen 5 5 8 — 5 5 9 auch s ü d l i c h d e s 
Kaukasus ? 
V i c t o r T o n n e n e n s i s , "Pos t consu l a t u ra B a s i i i v . c . 
anno X V I I I " ( p . 204 e d . Mommsen) 
C o r i p p u s , I n l audem l u s t i n i I I I 270-273, 277-281 
I s i d o r u s H i s p a l e n s i s , E t y m o l o g i a e s i v e O r i g i n e s 
I X 2 , 66 
D i e V ö l k e r s c h a f t e n d e r p o n t i s c h e n S teppe h u l d i g e n 
den d u r c h z i e h e n d e n Awaren 
Menander P r o t e c t o r Ε L p . 442 , 2 8 — 4 4 3 , 9 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a V I I 8 , 1-6 
E u a g r i u s V 1 ( p . I 9 6 , 1-6 ) 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I 34 (305 В С ) , 
X V I I I 3 0 (385 B C D 3 8 8 A) 
Ch r on i c on Monembasiae cod . A t h . I b e r . v . 14-20 
Ch ron i c on Monembasiae cod . A t h . Cu t l um . e t c o d . 
Tav i r in . v . 25-39 
I s i d o r u s H i s p a l e n s i s , E t y m o l o g i a e s i v e O r i g i n e s 
I X 2 , 66 
D i e w e s t w ä r t s z i e h e n d e n Awaren g r e i f e n auch d a s 
Land d e r o s t s l a w i s c h e n A n t e n an (um 5 6 1 ) 
Menander P r o t e c t o r Ε L p . 443 , 10-28 
Suda s . v . H imë t on ( v o l . I I p . 6 3 4 , I 3 ) 
D i e wandernden Awaren, an d i e u n t e r e Donau g e l a n g t , 
s c h i c k e n e i n e G e s a n d t s c h a f t n a c h K o n s t a n t i n o p e l 
(um 5 6 2 ) 
Menander Protector Ε L ρβ 443, 29—444, 31 
Theophanes a . m. 6 0 5 0 ( p . 232 , 6 - I 3 ) 
E c l o g a e h i s t ó r i á é e c c l e s i a s t i c a e p . 113 , 31-32 
e t 114 , 10-13 
Ch r on i c o n B r u x e l l e n s e p . 25 , 10 e t l 4 - l 6 
V i c t o r T o n n e n e n s i s , "Pos t c o n s u l a t u m B a s i l i v . c . anno 
X X I I I » ( a . 5 6 3 ) 
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E u a g r i u s V 1 ( p . I 9 6 , 2-6 e t 17-19) 
C h r o n i c o n Monembasiae c o d . A t h . I b e r . ν . 21-23 
C h r o n i c o n Monembasiae c o d . A t h . Cu t l um . e t c o d . 
T a u r i n . v . 31-З2 e t 38-40 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I 34 (305 B) 
D IE VOREREIGNISSE UND DER ABLAUF DER AWARISCHEN 
LANDNAHME, DIE VERMUTLICH AUCH VON BY Ζ AN Ζ 
ANERKANNT WURDE 
B a j a n s e r s t e r Zusammenstoss und s e i n n a c h h e r i g e r 
A u s g l e i c h m i t dem F r a n k e n k ö n i g S i g i b e r t (um 562) 
G r e g o r i u s T u r o n e n s i s I V 23 
P a u l u s D i a c onu s I 10 
Dunk l e N a c h r i c h t ü b e r e i n e t ü r k i s c h e Gesand t-
s c h a f t im J u l i 5 6 3 , d i e v i e l l e i c h t ( ? ) d i e byzan-
t i n i s c h e R e g i e r u n g gegen d i e Awaren a u f w i e g e l n 
w o l l t e 
Theophanes a . m. 6 O 5 5 ( p , 239, 21-23) 
A n a s t a s i u s B i b l i o t h e c a r i u s p . 148 , 19-21 ( e d . 
C. de Boor ) 
C o r i p p u s , I n l audem l u s t i n i I I I 390-394 
Gu te Bez i ehungen zw i s chen I u s t i n i a n I . und den 
Awaren i n den l e t z t e n J a h r e n des K a i s e r s (563-565) 
l o h a n n e s E p h e s i n u s V I 24 ( p . 246, 21-32 t r a d . 
B rooks ) 
Menander P r o t e c t o r E L p . 442 , 17-27 
A g a t h i a s V 25 , 4-6 
C o r i p p u s , I n l audem l u s t i n i I I I 303-308, 345-349 
Menander P r o t e c t o r E L p . 444 , 32 446 , 25 
I u s t i n i a n I . ü b e r l a s s t den Awaren Duros to rum 
Ch r on i c on Monembasiae ν . 23-24, 4 l e t 53-55 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a 1 5 , H 
Theodorus S y n c e l l u s I X (p„ 3 O I , 15-20 S t e r n b a c h ) 
G e o r g i u s P i s i d a , Be l l um Ava r i cum 1-21 
K a i s e r l u s t i n I I . s t e l l t d i e v o r h e r den 
Awaren z u s t e h e n d e n G e l d z a h l u n g e n e i n ( im 
November 565) 
Menander P r o t e c t o r E L p . 444 , 3 2 — 4 4 6 , 25 
C o r i p p u s , I n l audem l u s t i n i I I I 151-152, 231-401 
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I o h a n n e s E p h e s i n u s V I 24 ( p . 246, 2 1 — 2 4 7 , 22 
t r a d · B r ooks ) 
A n t h o l o g i a Graeca XVI 72 
12c B a j a n s z w e i t e r Zusannnenstoss m i t S i g i b e r t (um 
566-567) 
Menander P r o t e c t o r Ε L p . 446 , 23-25 
G r e g o r i u s T u r o n e n s i s IV 29 
P a u l u s D i a c o n u s I I 10 
Menander P r o t e c t o r Ε L p . 454 , 14-22 
13 · D i e v e r b ü n d e t e n Awaren und Langoba r den s t ü r z e n d a s 
G e p i d e n k ö n i g t u m , de s sen G e b i e t v o n B a j a n s V o l k 
i n B e s i t z genommen w i r d ( . 5 6 7 ) 
Menander P r o t e c t o r Ε L ρ , 454 , 2 3 — 4 5 6 , 5 
P a u l u s D i a c o n u s I 27 
I o h a n n e s E p h e s i n u s V I 24 ( p . 247, 22-27 t r a d . 
B rooks ) 
E u a g r i u s V 12 ( p . 208, 18-20) 
C h r o n i c o n Monembasiae c o d . A t h . I b e r . v . 46-49 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I 39 (324 C) 
Symeon p . 110 , 12-14 
G e o r g i u s Monachus , r e d a c t i o i n t e r p o l a t a p . 504 
Cedrenus I p . 6 0 1 , 1 - 3 
Theophanes a . m. 5931 ( p · 94 , 9-19 ) 
C o n s t a n t i n u s Porphyro g e n i t u s , De a d m i n i s t r a n d o 
i m p e r i o 25 , 15-23 
14с Das Awaren l and w i r d m i t dem G e b i e t T r a n s d a n u b i e n s 
v e r g r ö s s e r t , d a s d i e n a c h I t a l i e n auswandernden 
Langoba rden v e r l a s s e n ( n a c h dem 2 . A p r i l 5 6 8 ) 
P a u l u s D i a c o n u s I I 7 e t 26 
H i s t o r i a Langobardorum c o d i c i s G o t h a n i 5 ( ρ · 9 , 20-
-29 e d . W a i t z ) 
M i c h a e l Sy rus X 21 ( v o l . I I p . 29 t r a d . Cha-
b o t ) < I o h a n n e s E p h e s i n u s V I 45-46 ( p . 259, 20-
-25 t r a d . Brooks ) 
A g n e l l u s 95 ( p . 338, 28-32 e d . H o l d e r - E g g e r ) 
15« T ü r k i s c h e Gesand ten s c h l i e s s e n m i t Byzanz gegen ge-
meinsame F e i n d e , auch gegen d i e Awaren e i n B ü n d n i s 
ab (um M i t t e November 5 6 8 ) 
Menander P r o t e c t o r Ε L p . 450 , 3-4} 451 , 10-32} 
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452 , 6-21 
Theophan.es B y z a n t i n u s apud P h o t i u m , B i b l i o t h e c a 64 ( ρ , 
77 , 28-36) 
16 . B a j a n s e r s t e r Ve r such z u r E r o b e r u n g von S i rm ium (um 
568-569) 
Menander P r o t e c t o r Ε L p . 4 5 6 , 6 458 , 3O 
Theophanes B y z a n t i n u s apud Phot iram, B i b l i o t h e c a 64 ( p . 
7 7 , 34-36) 
? Suda s,, v . Hegemón ( v o l . I I p . 549 , 3-5) 
17 . G e s a n d t s c h a f t e n v e r h a n d e l n e r f o l g l o s , um d i e awa-
r i s c h - b y z a n t i n i s c h e Gegens ä t z e f r i e d l i c h b e i z u l e g e n 
(um 569-57O) 
Menander P r o t e c t o r Ε L p . I 9 5 , 26 Ι 9 8 , 10 e t 
458 , 31 459 , 13 
? Menander P r o t e c t o r E S p . 21, 16-21 
18« D i e Kämpfe und Ve r h and l u ngen de s T i b e r i o s m i t den 
Awaren b i s zum v e r m u t l i c h e n F r i e d e n s s c h l u s s (um 
57O-571) 
Menander P r o t e c t o r Ε L p . 459 , 2 6 — 4 6 0 , 20 
? S u d a s e v . A n a p a u l a n , A n a r r o p o n , A t r a k t o n 
( v o l . I p . 180 , 10-11} 185 , 5-8? 407 , 5 - 7 ) ï 
D i o p t ë r e s , Ekme les , E p i d o u p e s a i , E u t h y ô r o n 
( v o l . I I p . 112 , 14-17} 223, 7-8} 355, 6-16} 
452 , 22-24)} Lykëthmos ( v o l . I l l p . 294, 25-27)} 
Hypsagoras ( v o l . IV p . 6.88, 4-6 ) 
I o h a n n e s B i c l a r e n s i s , "Anno V I I u s t i n i i m p . " ( p . 
2 1 2 - 2 1 3 é d . Mommsen) 
V g l . Theodorus S y n c e l l u s I X ( p . 3 O I , 15 20 ed . 
S t e r n b a c h ) 
V g l . T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a I 5 ( 11 
V g l о G e o r g i u s P i s i d a , Be l l i im Ava r i c um 1-21 
I I I . D IE GESTALTUNG DER AWARIS CH-BYZANTINISCHEN BE-
ZIEHUNGEN VON DER BEENDIGUNG DER LANDNAHME BIS 
ZUR EROBERUNG VON SIRMIUM 
1 9 . T i b e r i o s e r l e i d e t e i n e neue N i e d e r l a g e von den Awaren 
(um 573-57*0 
E u a g r i u s V 11 ( p . 207, 25-32) 
Theophanes a . m. 6 O 6 6 ( p . 246, 32 247, 3) 
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E u s t r a t i u s , V i t a E u t y c h i i c o l . 23^9 С D 
Symeon p . 134 , 2 4—135 , 2 
Cedrenus v o l . I p . 684 , 17-18 
Theodos i u s M e l i t e n u s p . 93 , 9 - Ю 
V g l . Menander P r o t e c t o r E S p . 23 , 7-14 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I 39 ( 324 A) 
20 . T i b e r i o s , s i c h z u r J a h r e s g e l d z a h l u n g v e r p f l i c h t e n d , 
s c h l i e s s t F r i e d e n und B ü n d n i s m i t B a j a n (Ende 
574 ode r An f a ng 575) 
Menander P r o t e c t o r Ε L p . 208 , 12 e t l 6-19¿ 
471 , 27-34 
E u a g r i u s V 14 ( p . 209, 17— 210, 2) 
21. Der Türkenkhagan l ö s t den F r e u n d s c h a f t s v e r t r a g m i t 
Byzanz , w e i l . T i b e r i o s Caesar m i t den Awaren e i n 
Bündn i s g e s c h l o s s e n h a t ( 576 ) 
Menander P r o t e c t o r Ε L p . 203 , 25-28 e t 205 , 1 0 — 
— 206, 21 
22 . Der S l a w e n e i n f a l l b i e t e t den Awaren G e l e g e n h e i t , an 
den t h r a k i s e h e n K ü s t e n a u f z u t r e t e n (576 ? ) 
I o h a n n e s B i c l a r e n s i s , "Anno X l u s t i n i i m p . " e t 
"Anno I T i b e r i i i m p . " ( p . 214-215 ed . Moramsen) 
V i t a Z o t i c i 11 
? Pseudo-Cod inus p . 265, 13-17 
V g l . Cedrenus v o l . I p . 6 9 8 , 24 6 9 9 , 3 
23 . B a j a n ü b e r f a l l t d as Land d e r S l awen an d e r u n t e r e n 
Donau , a l s d e r Ve rbünde te von T i b e r i o s ( 578 ) 
Menander P r o t e c t o r Ε L p . 469 , 2-5 i 208, 11 
210, 2 ; 472 , 20-28 
24 . B a j a n s t i e s s t den V e r t r a g m i t Byzanz um und 
b e g i n n t d i e B e l a g e r u n g von S i rm i um (579-580) 
Menander P r o t e c t o r Ε L p . 471 , 2 5 — 4 7 6 , 25 
I o h a n n e s E p h e s i n u s V I 24 ( p . 247, 2 7 — 2 4 8 , 13 
t r a d . Brooks ) 
? Zonaras XIV 11 , I 8 - I 9 
? Ephra im 1225-1229 
? Suda s . v . Kymotomos ( v o l . I I I p . 212 , 5-9 ) 
? I o h a n n e s B i c l a r e n s i s , "Anno I I I T i b e r i i i m p . " 
( p . 215 ed . Moramsen) 
V g l . M a u r i c i u s X I 4 , I 6 - I 7 
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25· Das Ende d e r B e l a g e r u n g von S i rm ium und d i e B e s i t z -
e r g r e i f u n g d e r S t a d t d u r c h d i e Awaren (581-582) 
I o h a n n e s E p h e s i n u s V I 30-32 ( p . 255, 1 — 2 5 6 , 25 
t r a d . B rooks ) 
M i c h a e l Syrus X 15 ( v o l . I I p . 3 4 7 t r a d . Chabo t ) 
Menander P r o t e c t o r Ε L p . 476 , 2 6—477 , 18 J 
220, 6 — 2 2 1 , 11 
Menander P r o t e c t o r E S p . 26 , 7-12 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a I 3 , 2-8j I 8 , 2-7 
Theophanes a . m. 6075 ( p . 252, 31— 253, l ) 
Cedrenus v o l . I p . 6 9 I , 17-23 
Zonaras XIV 12 , 4 
E u a g r i u s V 12 
Chronicon Monembasiae v. 46-49 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I 3 9 (324 C) 
I n s c r i p t i o de A v a r i s i n l a t e r e S i r m i e n s i 
I n s c r i p t i o de I o h a n n a S i r m i e n s i (N r . 25Ο e d . Dobó) 
I n s c r i p t i o de Domnica S i r m i e n s i (N r . 251 ed . Dobó) 
V g l . Andreas D a n d u l u s p . 86 , 27-32 ( e d . P a s t o r e l l o ) 
I V . DAS ERSTE JAHRZEHNT DER GROSSEN AVARI S CH— 
— SLAWISCHEN PENETRATION INS GEBIET DES BALKANS 
UND DER ALPEN (582-592) 
26. Z w e i j ä h r i g e r F r i e d e n s z u s t a n d zw i s chen Awaren und 
B y z a n t i n e r n ( F r i e d e n s b e g i n n w a h r s c h e i n l i c h um Augus t 
582) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a I 3 , I - I 3 
Theophanes a . m. 6075 ( p . 252, 3 1 — 2 5 3 , I i ) 
Zonaras X IV 12 , 4-9 
Ch r on i c on Monembasiae v e 60-72, 77-78 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I I 28 
( 381 В с ) 
I o h a n n e s E p h e s i n u s V I 3 3 ( p . 2 5 6 , 26-35 t r a d . 
Brooks ) 
M i c h a e l Syrus X 18 ( v o l . I I p . 347 t r a d . Chabo t ) 
V g l . Meno log ium B a s i l i a n u m , l o a n n e s N e s t e u t e s p . 25 
V g l . Commemoratio I o a n n i s I e i u n a t o r i s p . 3 8 
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27» Der Khagan k ü n d i g t den F r i e d e n , e r s e l b s t d r i n g t 
b i s zum A n c h i a l o a v o r , s e i n e s l a w i s o h e n H i l f s -
v ö l k e r e r r e i c h e n K o r i n t h ( w a h r s c h e i n l i c h Sommer 
und He r b s t 584 ) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a I 3 , 1 3 — 4 , 8 i n . 
Theophanes a . m. 6075 ( p · 253» 7-12) 
Cedrenus v o l . X p . 692, 1-6 
Zona r a s X IV 12 , 8-10 
E u a g r i u s V I 10 ( p . 228, 21-26) 
C h r o n i c o n Monembasiae v . 6 7 - 8 2 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I I l 4 ( 356 c ) 
I o h a n n e s E p h e s i n u s , Argumentum l i b r i V I , c a p . 45 — 
— 49 ( p . 209, 3 2 — 2 1 0 , 2 t r a d . B rooks ) 
M i c h a e l Syrus X 21 ( v o l . I I p . 3 6 I - 3 6 3 t r a d . Cha-
b o t ) < . I o h a n n e s E p h e s i n u s V I 4 5 — 4 9 ( p . 259 , 
2 0 — 2 6 0 , 32 t r a d . B r ook s ) 
V g l . Meno log ium B a s i l i a n u m , I o a n n e s N e s t e u t e s p . 25 
V g l . Commemoratio I o a n n i s I e i u n a t o r i s p . 3 8 
28 . Z u e r s t e i n m i s s l u n g e n e r , d a nn e i n e r f o l g r e i c h e r 
F r i e d e n s a n t r a g s e i t e n s d e r b y z a n t i n i s c h e n D i p l o -
matie^ ( w a h r s c h e i n l i c h W i n t e r 584 und F r ü h l i n g 
585) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a I 4 , 6 — 6 , 6 
Theophanes a . m. 6075 ( p · 253 , 11-14) 
Cedrenus v o l . I p . 6 9 2 , 5-8 
Zona ras X IV 12 , 10 
C h r o n i c o n Monembasiae v . 8 О - 8 3 
M i c h a e l Syrus X 21 ( v o l . I I p . 3 6 9 t r a d . Cha-
bo t ) • < ! I o h a n n e s E p h e s i n u s VT 49 f i n . ( p . 2 6 O , 
28-32 t r a d . B rooks ) 
29 . E r f o l g e und M i s s e r f o l g e d e r von den Awaren gegen 
Byzanz a u f g e w i e g e l t e n S l awen ( w a h r s c h e i n l i c h v o n 
d e r z w e i t e n H ä l f t e des J a h r e s 585 f o d e r 5 8 6 b i s 
zum Sommer 5 8 6 [oder 5 8 7 ? } ) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a I 6 , 6 — 7 , 6 
Theophanes a . m. 6 0 7 6 ( p . 254 ,3-13 ) 
Cedrenus v o l . I p . 6 9 2 , 15-21 
Zona r a s XIV 12 , 11-12 
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E u a g r i u s V I 10 ( p . 228, 21-26) 
Chronicon Monembasiae ν. 84-85 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I I l 4 (356 C) 
V g l . And reas Dandu l u s p . 86 , 27-32 ( e d . P a s t o r e l l o ) 
V g l . Meno log ium B a s i l i a n u m , l o a n n e s N e s t e u t e s p . 25 
V g l . Commemoratio I o a n n i s I e i u n a t o r i s p . 38 
3 0 . Der a w a r i s c h e Gesand te kommt n a c h K o n s t a n t i -
n o p e l , um das J a h r g e l d z u übe rnehmen , g l e i c h z e i -
t i g g r e i f t a b e r d e r Khagan b e w a f f n e t d a s R e i c h 
an ( H e r b s t 586 [oder 587 ?] ) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a 1 8 , 1-11 
Theophanes a . m. 6 0 7 9 ( p . 257» 11-14) 
C h r o n i c o n Monembasiae v . 8 3 - 8 5 
3 1 . D i e Awaren d r i n g e n n a c h wendung s r e i c h en K r i e g s e r e i g -
n i s s e n b i s z u r Umgebung von A d r i a n o p e l v o r , werden 
a b e r von d o r t z u r Rückkeh r gezwungen (587 
[oder 5 8 8 ? ] , v i e l l e i c h t a uch i n s f o l g e n d e J a h r 
ü b e r g r e i f e n d ) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a I 8 , 1 1 ; I I 10 , 8 — 1 7 , 3 
( m i t Ausnahme von e i n i g e n n i c h t h i e r h e r g e h ö r i -
gen S ä t z e n ) 
Theophanes a . m. 6 0 7 9 ( p . 257, 14— 259, 7 ) 
E u a g r i u s V I 10 ( p . 228 , 21-26) 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I I 14 ( 3 5 6 C) 
P a u l u s D i a c onu s I I I 19 
V g l . Meno log ium B a s i l i a n u m , l o a n n e s N e s t e u t e s p . 25 
V g l . Commemoratio I o a n n i s l e i u n a t o r i s p . 38 
32 . V e r m u t l i c h von Awaren o r g a n i s i e r t e S lawenmassen 
l a s s e n s i c h i n e i n i g e n L a n d s c h a f t e n von H e l l a s , 
be sonde r s im Westen des Pe l oponnes n i e d e r , wo s i e 
d ann zwe i J a h r h u n d e r t e l a n g u n a b h ä n g i g l e b e n 
(588) 
C h r o n i c o n Monembasiae v . 86-97, 116-121, 131-140 
S c h o l i o n A r e t h a e ( a d N i c e p h o r i p a t r i a r c h a e Chrono-
g r a p h i a m ) p . 241 
N i c o l a u s I I I p a t r i a r c h a , E p í s t o l a s y n o d a l i s c o l . 8 7 7 
D 880 A e d , Migne ( p . 72 ed . R h a l l e s — P o t i e s ) 
I s i d o r u s c a r d i n a l i s , P e t i t i o p . 286 
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? T h e o p h y l a c t u s A c h r i d e n s i s , H i s t o r i a XV martyrvun 27-28 
( 1 8 9 В С ) 
V g l . E u a g r i u s , V i t a P a n c r a t i i p . 9Ó (Exce rp t um , e d . Vese-
l o v s k i j ) 
V g l . M i r a c u l a S . D e m e t r i i ( l l 6 ) 3 0 7 — З Ю 
V g l . V i t a S . W i l l i b a l d i p . 93 , 11-13 ( e d , H o l d e r - E g g e r ) 
3 3 . D i e d i e B y z a n t i n e r b e i H e r a k l e i a u n t e r k r i e g e n -
den Awaren v e r s e n g e n d i e K i r c h e d e r h e i l i g e n 
G l y k e r i a ( m u t m a s s l i c h um 589-591 , n i c h t s p a t e r 
a l s 5 9 2 ) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a V I 1 , 3 
M a u r i c i u s I X 2 , 7-1^ 
Leo S a p i e n s , P r o b l e m a t a I X 3 
Leo S a p i e n s , T a c t i c a X V I I 17 , 18 
V g l . Meno log ium B a s i l i a n u m , I o a n n e s N e s t e u t e s p . 25 
V g l . Commemoratio I o a n n i s l e i u n a t o r i s p . 3 8 
34 . Wegen d e r E i n d r i n g u n g d e r Awaren und S lawen h ö r t 
d i e b y z a n t i n i s c h e O b e r h o h e i t ü b e r b e t r ä c h t l i c h e 
G e b i e t e d e r P r ä f e k t u r I l l y r i c u m a u f (591-592) 
G r e g o r i u s M a g n u s , E p i s t . I 43? 
и 2 3 » I I 37 
35 . V e r t r a g z w i s c h e n Awaren und Langoba rden (um 
5 9 1 - 5 9 3 ) 
P a u l u s D i a c onu s IV 4 
V g l . E p i s t o l a e A u s t r a s i c a e 4 l ( e d . W. G u n d l a c h ) 
V. EINE UM D IE WENDE DES 6 . - 7 . JAHRHUNDERTS 
GESCHRIEBENE NACHRICHT ÜBER DIE KRIEGSKUNST 
DER AWAREN 
3 6 . Wa» f ü r e i n B i l d h a t t e d i e b y z a n t i n i s c h e Heeres-
l e i t u n g von den Awaren um das J a h r 6OO ? 
M a u r i c i u s 1 2 , 18-21? I 2 , 35-^9? I 2 , 
6 O - 6 1 ; I I 1,- 15-27Ï I I 1 , 44-51? I V 2 , 2 - 8 ? 
V 4 , 1-6? V I 1 , 1-10? V I I A P r . 25-27, 33-
-37? V I I В 11 , 1-8? V I I В 11 , 45-52? I X 2 , 
7-14? I X 5 , 30-35? X I 1 , 46-48? X I 1 , 80-
-85? X I 2 , 1 — 1 0 8 ? X I 4 , 7^-78? X I I D 9 0 -
- 9 3 , I O O - I O 5 ? X I I D 1 5 8 - 1 6 6 
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VON DER BELEBUNG DER ANTIAWARISCHEN KRIEGSFÜHRUNG 
SEITENS BYZANZ B IS ZUM ENDE DER ANDERTHALBJÄHRI-
GEN KRIEGSPAUSE (UM 5 9 2 — 5 9 7 ) 
K a i s e r M a u r i k i o s b e a b s i c h t i g t n a c h d e r Beend i gung 
des p e r s i s c h e n K r i e g e s F r ü h l i n g 592 d i e L e i t u n g 
d e r O p e r a t i o n e n gegen d i e Awaren p e r s ö n l i c h i n 
d i e Hand z u nehmen 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a V l ó , 1 f i n . -VI 3 , 5 
Theophanes a . m„ 6 О 8 3 (p» 268, 1 — 2 6 9 , I O ) ; a . m. 
6 0 8 4 ( p . 2 6 9 , 1 2 - 1 4 ) 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I I 28 
( 3 81 В С) 
Syraeon p . I 3 9 , 4-19 
Zona ras X IV 12 , 49-50 
G e o r g i u s Monachus , r e d a c t i o i n t e r p o l a t a p . 554 
Theodos i u s M e l i t e n u s p . 9 6 , 1 5 — 9 7 , 1 
D i e F r anken e r b i e t e n s i c h dem K a i s e r a l s Ver-
b ü n d e t e gegen d i e Awaren (um Ende des F r ü h l i n g s 
592) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a a . m. 6 0 8 3 ( p . 2 6 9 , 8-10) 
Den b i s T z u r u l l o n v o r ged r ungenen Khagan bewegt 
e i n e s c h l a u e b y z a n t i n i s c h e L i s t z u r Rück-
k e h r ( 592 ) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a V I 3 , 9 — 6 , 1 
Theophanes a . m. 6084 (p e 2 6 9 , 1 2 — 2 7 0 , 18) 
Zona ras X IV 12 , 51-55 
Cedrenus v o l . I p . 6 9 6 , 1 — 6 9 7 , 23 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I I ( 3 8 I С D) 
Meno log ium B a s i l i a n u m , - I o a n n e s -Nesteutes p . 25 
Commemoratio I o a n n i s I e i u n a t o r i s p . 38 
B y z a n t i n i s c h e r F e l d z u g gegen d i e an d e r l i n k e n 
S e i t e d e r u n t e r e n Donau l e b e n d e n S l awen , d i e z u r 
Mach t s ph ä r e des Awarenkhagans gehö r en (593 ) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a V I 6 , 2 10 , 3} 
V I 11 , 1-21 i V I I 1 , 1 
Theophanes a . m . 6 О 8 5 , 6 О 8 6 , 6 О 8 7 ( p . 270, 21— 
— 271, 27} 272, 11-19; 272, 3 1—274 , 4 ) 
Cedrenus v o l . I p , 6 9 7 , 24— 698 , 1 e t 6 9 8 , 4-7 
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N i c e p h o r u s C a l l l s t u s X a n t h o p u l u s X V I I I 28 e t 29 
( 381 D 384 А В С D) 
T z e t z a , C h i l i a d e s I I I 239-244 I V 571-576 
4 1 . Im ganzen e r f o l g l o s g e b l i e b e n e b y z a n t i n i s c h e 
K r i e g s o p e r a t i o n e n gegen S l awen und B u l g a r e n a n 
d e r u n t e r e n Donau ( 5 94 ) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a V I I 1 , 1-3 e t 2 , 1 
5, 10 
Theophanes a . m. 6088, 6 O 8 9 ( p . 274, 17-21; 
274 , 2 6 — 2 7 6 , 11) 
Cedrenus v o l . I p . 6 9 8 , 13-21} 6 9 8 , 2 4 — 6 9 9 , 6 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I I 28 
( 3 8 I D 384 A) 
V g l . Sebeos 8 ( p . 34-35 t r a d . M a c l e r ) 
42 . Neuere V ö l k e r wandern , v o r d e r t ü r k i s c h e n Ober-
h o h e i t f l i e h e n d , gerv Wes ten und s c h l i e s s e n s i c h 
(um 595) an d i e Awaren an 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a V I I 8 , 11 i n . ; V I I 8 , 
1 6 - 1 7 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I I 30 
( 3 8 8 D 3 8 9 A) 
43 . Der F e l d h e r r P r i s k o s e r r e t t e t S i n g i d unum v o n den 
Awaren und k ä m p f t e r f o l g r e i c h gegen das Heer 
des Khagans , das D a l m a t i e n v e r w ü s t e t ( 595 ) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a V I I 7 , 1 — 8 m e d . ; 
V I I 9 , 12 11 , 2; V I I 11 , 6 — 1 2 , 9 
Theophanes a . m. 6 O 9 O , 6 O 9 1 ( p . 2 7 6 , 2 2 — 2 7 7 , 13 ; 
277, 1 9 — 2 7 8 , 2) 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I I 29 e t 30 
(384 D 3 8 5 А В 3 8 9 D) 
44 . Der Khagan v e r n i c h t e t (um 5 9 5 / 5 9 6 ) d i e d i e S l awen 
a n g r e i f e n d e n Ba j uwaren 
P a u l u s D i a c onus IV д_о 
45« Der E i n b r u c h d e r Awaren i n T h ü r i n g e n ( w a h r s c h e i n -
l i c h 596) 
P a u l u s D i a c o n u s I V 11 
4 6 . Der a w a r i s c h - l a n g o b a r d i s c h e V e r t r a g ( w a h r s c h e i n l i c h 
596) 
P a u l u s D i a c onu s I V 12 
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47 . D i e b y z a n t i n i s c h - a w a r i s c h e K r i e g s p a u s e , d i e l ä n g e r 
a l s a c h t z e h n Monate d a u e r t e , kommt zu Ende ( 597 ) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a V I I 12 , 9 f i n . 
V I I . D IE ERSTE AWARISCHE BELAGERUNG VON THE S SALONIKE 
48 . B l a s s e E r i n n e r u n g a n e i n e n A u f s t a n d gegen den 
Awarenkhagan 
P l o t i n u s T h e s s a l o n i c e n s i s 9 
N i c e t a s T h e s s a l o n i c e n s i s 12 i n . 
V g l . M i r a c u l a S . De rne t r i i ( i 13 ) 117 i n . 
49 . D i e Awaren b e l a g e r n T h e s s a l o n i k e im Z e i t a l t e r 
des K a i s e r s M a u r i k i o s (22-29 September 597 
ode r 586) 
M i r a c u l a S . De rne t r i i I ( 1 3 ) 117-130} ( l 4 ) I 3 6 — 
— 1 4 0 , 143 , 1 4 5 — 1 6 1 , 1 6 3 } ( 1 5 ) 1 6 6 , 1 7 2 
P l o t i n u s T h e s s a l o n i c e n s i s 9-12 
N i c e t a s T h e s s a l o n i c e n s i s 12-13, 28 
I o h a n n e s S t a u r a c i u s (12-13) 22-24 ( p . 357-359 
ed . I o a k e i m I b e r i t e s ) 
I o h a n n e s S t a u r a c i u s ( e d . Sp . Lampros) p . 195-197 
C o n s t a n t i n u s A c r o p o l i t a 44-47 
G r e g o r i u s D i a conus e t R e f e r e n d a r i u s I 3 
l o a n n e s C a m i n i a t a 8 , 6-9 
Commemoratio S a n c t i De rne t r i i p . 387-389 
? Meno log ium B a s i l i a n u m , l o a n n e s N e s t e u t e s p . 25 
? Commemoratio I o a n n i s I e i u n a t o r i s p . 3 8 
V g l . I n s c r i p t i o T h e s s a l o n i c e n s i s de S . Deme t r i o 
V g l . Menaeum, 26 . O c t . 
V g l . N i c o l a u s M y s t i c u s , O r a t i o p . 244-245 
V I I I . D IE AWAREN I N DEN LETZTEN REGIERUNGSJAHREN DES 
KAISERS MAURIKIOS (ENDE 597—HERBST 602) 
5 0 . D i e b y z a n t i n i s c h e Armee des P r i s k o s s t e h t , d i e 
S t a d t Tomea (Tomi) v e r t e i d i g e n d , dem Awarenheer 
des Khagans gegenübe r (vom Ende 597 b i s zum 
A p r i l 598 ) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a V I I 1 3 , 1-8 
Theophanes a . m. 6 O 9 2 ( p . 278, I 3 - 3 1 ) 
Cedrenus v o l . I p . 6 9 9 , 2 4 — 7 0 0 , 4 
V g l . Symeon p . 139 
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V g l . T h e o d o s i u s M e l i t e n u s p . 97 , 1-2 
V g l . G e o r g i u s Monachus , r e d a c t i o i n t e r p o l a t a p . 5 5 6 
5 1 . I n f o l g e des V e r r a t e s des K o r a e n t i o l o s d r i n g t d e r 
Khagan b i s D r i z i p e r a v o r und d e r K a i s e r 
s c h l i e s s t F r i e d e n , s e i n e i n G e f a n g e n s c h a f t g e r a -
t e n e n S o l d a t e n d e r V e r n i c h t u n g p r e i s g e b e n d ( F r ü h -
l i n g 5 9 8 - A n f a n g 599) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a V I I 1 3 , 7 — 1 5 , 14} 
V I I I 1 , 9-11 
I o h a n n e s A n t i o c h e n u s E l p . 147 , 2 6 — l 4 8 , 4 
M i c h a e l S y r u s X 24 
Theophanes a . m. 6092 ( p . 278, 2 8 — 2 8 0 , 20 ) 
G e o r g i u s Monachus v o l . I I p . 658, 1 8 — 6 5 9 , 15 
Symeon p . 139 , 1 9 — l 4 0 , 1 3 
T h e o d o s i u s M e l i t e n u s p . 9 7 , 2 - l 6 
C h r o n o g r a p h i a b r e v i s p . 62, 10-17 
C h r o n i c o n B r u x e l l e n s e p . 29 , 6-9 
Cedrenus v o l . I p . 7 0 0 , 4-19 
Z o n a r a s X IV I 3 , 7-23 
G l y c a s p . 5O8 
G l y c a s , E p i s t . p . 458 
Mariasses 3523-3529 , 3570-3571 
E p h r a i m 1246-1264 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I I 28 e t 38 
: ( 384 А В 4o4 А) 
Magnus C h r o n o g r a p h u s : C h r o n i c o n P a s c h a l e 
pe 694-695 
G e o r g i u s Monachus , r e d a c t i o i n t e r p o l a t a p . 556-557 
G e o r g i u s Monachus i n E x c e r p t i s de i n s i d i i s p . I 8 3 
D o r o t h e u s p . 2 6 3 -264 
5 2 . Aus P a n n o n i é n ( d . h . a u s d e r A w a r e i ) kommt d e r 
P r ä l a t I o h a n n e s n a c h I s t r i e n 
G r e g o r i u s Magnus , E p i s t . I X 154 e t 155 
5 3 · Di® v e r e i n i g t e b y z a n t i n i s c h e S t r e i t m a c h t v e r l e t z t 
den F r i e d e n , s e t z t A n g r i f f g egen d i e Awaren a n , 
und n immt B r ü c k e n k o p f S t e l l u n g b e i V i m i n a c i u m am 
l i n k e n D o n a u u f e r ( Sommeran f ang 5 9 9 ) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a V I I I 1 , 10 2 , 9 
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Theophanes a . m. 6093 ( p . 281 , 21— 31) 
Ced renus v o l . I p . 701 , 2 4 — 7 0 2 , 6 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s XVXXX 37 (400 С D) 
D i e S i e g e des P r i s k o s im b ande d e r Awaren 
(Sommer u n d H e r b s t 599 ) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a V I I I 2 , 10 4 , 3 
Theophanes a . m. 6093 ( p . 281 , 2 8 — 2 8 2 , 29) 
Cedrenus v o l . I p . 702 , 4 — 7 0 3 , 5 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I I 37 ( 400 D) 
K ö n i g A g i l u l f s a n d t e zum Khagan S c h i f f s -
z i m m e r l e u t e v on I t a l i e n 
P a u l u s D i a c o n u s I V 20 
S l a w e n , d i e w a h r s c h e i n l i c h d e r M a c h t s p h ä r e des 
A w a r e n k h a g a n a t s a n g e h ö r t e n , b e d r o h t e n d a s n ö r d -
l i c h e K ü s t e n g e b i e t d e r A d r i a 
G r e g o r i u s Magnus , E p i s t . Χ 15 
Während d e s J a h r e s , d a s a u f d i e M i t t e v o n A u g u s t 
6OO f o l g t e , b l i e b d e r a w a r i s c h - b y z a n t i n i s c h e 
K r i e g l i e g e n ( v o r h e r k l e i n e r e Truppenbewegungen ? ) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a V I I I 4 , 9 
Theophanes a . m . 6094 ; 6092 ? ( p . 284 , 6 - 8 ; 2 ? 8 , 1 3 - I 8 ) 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I I 37 ( 4 01 A) 
D i e b y z a n t i n i s c h e n und a w a r i s c h e n Truppenbewe-
gungen im Sommer und H e r b s t 6OI 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a V I I I 5 , 5-7 
Theophanes a . m. 6094 ( p . 284 , 6 - 1 3 ) 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I I 38 
( 4 0 1 D) 
E i n a w a r i s c h e s Heer m a r s c h i e r t gegen d i e m i t 
Byzanz v e r b ü n d e t e n A n t e n (Sommer 602) 
The o p h y l a c t u s S i m o c a t t a V I I I 5 , 8 - I 3 
Theophanes a . m. 6094 ( p . 284 , 13-21) 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I I 38 ( 404 A) 
D i e d i p l o m a t i s c h e und m i l i t ä r i s c h e K o o p e r a t i o n v on 
K ö n i g A g i l u l f und dem Awarenkhagan 
P a u l u s D i a c o n u s I V 24 
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6 l . Das gegen K a i s e r M a u r i k i o s a u f s t e h e n d e b y z a n t i -
n i s c h e Hee r b r i c h t d e n Kampf an d e r s l a w i s c h -
- a w a r i s c h e n F r o n t ab ( H e r b s t 602 ) 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a V I I I 6 , 1-8 
Theophanes a . m. 609k ( p . 2 84 , 20-21} 286 , 14-21 ) 
N i c e p h o r u s C a l l i s t u s X a n t h o p u l u s X V I I I 38 (4θ4 C) 
Ced renus v o l . I p . 7 0 5 , 18-21 
Z o n a r a s X IV I 3 , 40-42 
G e o r g i u s Monachus v o l . I I p . 6 6 I , I 3 - I 6 
Symeon p . 142 , 9-12 
H i e o d o s i u s M e l i t e n u s p . 98, 27-29 
C h r o n i c o n B y z a n t i n u m b r e v e I 13 ( v o l . I p . 
4 3 - ^ ) 
G e o r g i u s Monachus , r e d a c t i o i n t e r p o l a t a p . 559 
N A C H T R A G 
Zu 4 9 . P a r a g r . ( o b e n S . 2 5 3 ) : V g l . I s n c r . E u s . 
Zu 5 1 . P a r a g r . ( o b e n S . 2 5 4 ) : C h r o n i c o n B y z a n t i n u m b r e v e 
I 13 ( v o l . I p . 43-44) 
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3 . 
D i e neue B e a r b e i t u n g d e r Awa rengesch i c h t e d e r J a h r e 
552—602 b r a c h t e n i c h t n u r d i e Vermehrung d e r b e n u t z t e n 
Q u e l l e n und d i e d e t a i l l i e r t e r e E i n t e i l u n g de r h i s t o r i s c h e n 
D a r s t e l l u n g m i t s i c h , s o nde r n s i e e r w e i t e r t e auch d e n 
K r e i s d e r a n g e f ü h r t e n modernen F a c h l i t e r a t u r . 
A . ) E i n " B i b l i o g r a p h i s c h e r Wegwe iser " b e f i n d e t s i c h 
oben S . I 2 5 , d e r j e t z t m i t den f o l g e n d e n S o h r i f t e n z u e r-
gän zen i s t : 
I . Bona , E i n V i e r t e l j a h r h u n d e r t V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t f o r-
schung i n U n g a r n : A c t a A r c h a e o l o g i c a Academiae S c i -
e n t i a r u m H u n g a r i c a e 23 ( l 9 7 l ) 283—336 
I . J a k a b f f y , A r c h ä o l o g i s c h e B i b l i o g r a p h i e des M i t t e l d o n a u -
beckens 1967—1977 , Budapes t I 9 8 I 
J . F e r l u g a , M. H e l l m a n n , H. L u d a t , К. Zernack·, G l o s s a r 
z u r f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e im ö s t l i c h e n 
Eu r op a . S e r i e A: L a t e i n i s c h e Namen b i s 9OO. Band X . 
( R e d . : N . O t t o , D. W o j t e c k i ) , W iesbaden 1977 , 256-
-257 , 281-283, 407 . S e r i e B: G r i e c h i s c h e 
Namen b i s 1025 . Band I . ( R e d . : A . A. F o u r l a s , A . 
A . K a t s a n a k i s ) , W iesbaden I98O, 22 , 195-200, 3OI-3O2 
B i b l i o g r a p h i a A r c h a e o l o g i c a H u n g a r i c a 1978 , 1979 , I 9 8O , 
I 9 8 I i η : A r c h a e o l o g i a i É r t e s i t o 106 ( 1 9 7 9 ) 
[M. F . F e j é r ] , IO7-IO9 (198O-I982) [ i . J a k a b f f y ] 
B . ) Zur B e l e u c h t u n g d e r E n t s t e h u n g und des h i s t o r i -
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T a n k ö n y v k i a d ó , 1981 , 5-35 ( D i e V ö l k e r d e s 
M i t t e l d o n a u b e c k e n s v o r Á rpád - u n g a r i s c h ) 
/ / Das K o l l e g i e n h e f t b e h a n d e l t a u c h d a s A w a r e n v o l k 
20 . K é t s z é l j e g y z e t a D é l - A l f ö l d k o r a i t ö r t é n e t é h e z : Ta-
n u l m á n y o k Csong r ád megye t ö r t é n e t é b ő l V I . , S zeged 
1982 [1983] , 5 -12 ( Zwei R andbemerkungen z u r F r ü h -
g e s c h i c h t e des s ü d l i c h e n T e i l e s des D o n a u - T h e i s s -
- Z w i s c h e n s t r o m l a n d e s — u n g a r i s c h ) 
/ / E i n K a p i t e l d e s A r t i k e l s f ü h r t d e n T i t e l : Das I I . 
Buch d e r M i r a c u l a S a n c t i D e m e t r i i ü b e r d i e Bewohner d e s 
G e b i e t e s i n d e r A w a r e n z e i t 
- 2Ő9 -
21· Egy e l h a n y a g o l t f o r r á s h e l y а V I . s z á z a d v égének 
p r o t o b o l g á r j a i r ó l : B u l g a r i a ζ t i k ad. Tanu lmányok ( D i s -
s e r t a t i o n e s S l a v i c a e . Supp l emen tum) . S z e r k . H. T ó t h 
I m r e , Szeged I 9 8 3 , lm Druck ( E i n e v e r n a c h -
l ä s s i g t e Q u e l l e n s t e l l e ü b e r d i e P r o t o b u l g a r e n am 
Ende des s e c h s t e n J a h r h u n d e r t s - u n g a r i s c h ) 
/ / P h i l i p p i k o s k ä m p f t e 598 gegen P r o t o b u l g a r e n , 
d i e dem Heer des Awarenkhagans a n g e h ö r t e n (M i-
c h a e l Sy rus X 2k} l o h a n n e s A n t i o c h e n u s : E x c e r p t a 
de i n s i d i i s p . l 4 7 - l 4 8 j T h e o p h y l . S imoc . VIII 1 , 
9 - 1 1 ) 
22 . A Kárpá t-medence I X . s z á z a d i t ö r t é n e t é n e k n é h á n y 
f o r r á s á r ó l : S z e g e d i B ö l c s é s z Műhe ly ' 8 2 , Szeged 
1 9 8 3 , im Druck (Über e i n i g e Q u e l l e n d e r Ge-
s c h i c h t e des Ka r p a t e nbecken s im I X . J a h r h u n d e r t — 
i m g a r i s c h ) 
/ / Der A r t i k e l b e h a n d e l t d i e Ü b e r r e s t e und d i e 
N a c h f o l g e r d e r Awaren 
2 3 . Zur G e s c h i c h t e d e r s p ä t a n t i k e n s o z i a l e n Bewegung 
d e r Skamarer ( S c a m a r a e ) i A c t e s d u V I I е Congrès 
de l a F é d é r a t i o n I n t e r n a t i o n a l e des A s s o c i a t i o n s 
d ' É t u d e s C l a s s i q u e s , Budapes t 3-8 sep tembre 1979 , 
im Druck 
/ / V g l . N r . 7 
A r b e l t e n v o n T h e r e s e 
O l a j o s 
2k· A d a l é k a ( H ) U N G ( A ) R I ( I ) n é pnév és a k é s ő i a v a r k o r i 
e t n i k u m t ö r t é n e t é h e z : A n t i k Tanu lmányok ( S t u d i a 
A n t i q u a ) l 6 ( 1 9 6 9 ) 87-90 ( B e i t r a g z u r Ge-
s c h i c h t e des Vo lksnamens ( H ) U N G ( A ) R I ( I ) und d e r 
s p ä t a w a r e n z e i t l i c h e n B e v ö l k e r u n g - t i nge i r i sch ) 
/ / D e u t s c h e I n h a l t s a n g a b e von T. Bogyay i n : 
U r a l - A l t a i s c h e J a h r b ü c h e r 48 ( 1 9 7 6 ) 2 6 5 
25 · T h e o p h y l a k t o s S i m o k a t t é s és a B a j á n - d i n a s z t i a k r ono-
l ó g i á j a : A n t i k Tanu lmányok ( S t u d i a A n t i q u a ) 22 
(1975 ) I I 5 - I I 8 (Theophy l a k t о s S i m o k a t t é s und 
d i e C h r o n o l o g i e d e r D y n a s t i e v on B a j a n - un-
g a r i s c h ) 
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26 . Az A n t h o l o g i a G r a e c a X V I 72 ep igrannná j á n a k t ö r t é n e t i 
h á t t e r é h e z : A n t i k Tanu lmányok ( S t u d i a A n t i q u a ) 22 
( 1975 ) 280-282 (Zum h i s t o r i s c h e n H i n t e r g r u n d d e s 
Ep igramms A n t h o l o g i a G r a e c a XV I 7 2 - u n g a r i s c h ) 
/ / V g l . N r . 30 
27 · К v o p r o s u ob i s t o r i i z a s e l e n i j a b a l k a n s k i h z e m e l ' 
s l a v J a n a m i : O ikumene 1 ( 1 9 7 6 ) 239-245 
/ / D i e B e s p r e c h u n g des e r s t e n V o r d r i n g e n s d e r s l a w i -
s c h e n H i l f s v ö l k e r des Awarenkhagans b i s zum P e l o p o n -
n e s ( l o h a n n e s E p h e s i n u s V I 48 > M i c h a e l Sy rus X 21} v g l . 
n o c h l o h a n n e s E p h e s i n u s V I 25} M i r a c u l a S a n c t i D e m e t r i i 
I 12) 
28 . M e g j e g y z é s e k M a u r i k i o s c s á s z á r a v a r h á b o r ú j á n a k u t o l s ó 
é v e i h e z T h e o p h y l a k t o s S i m o k a t t é s e l b e s z é l é s é b e n . —• 
К v o p r o s u о p o s l e d n i h godah a v a r s k o j v o j n y i m p e r a t o r a 
M a v r i k i j a ν i s t o r i i F e o f i l a k t a S i m o k a t t y : A c t a 
U n i v e r s ! t a t i s S z e g e d i e n s i s de A t t i l a J ó z s e f n o m i n a t a e , 
A c t a H i s t ó r i c a 58 ( l 9 7 7 ) 3-12 
/ / Der Awarenkhagan b e a b s i c h t i g t e , w i e es s c h e i n t , 
b a l d u m s o n s t , b a l d m i t E r f o l g , b y z a n t i n i s c h e S o l -
d a t e n und H e e r f ü h r e r ( z . B . K o m e n t i o l o s ) z u k o r -
r u m p i e r e n und v o n dem e n t s c h i e d e n e n a n t i a w a r i s c h e n 
Kampf abzuwenden 
29 · T h e o p h y l a k t o s S i m o k a t t é s és t ö r t é n e t í r ó e l ő d j e , Me-
n a n d r o s P r o t e k t o r . — T h é o p h y l a c t e S i m o c a t t a e t s o n 
h i s t o r i e n p r é d é c e s s e u r Ménandre l e P r o t e c t e u r . — 
F e o f i l a k t S i m o k a t t a i ego p r e d ¥ e s t v e n n i k i s t o r i o -
g r a f Menat idr P r o t i k t o r : A c t a U n i v e r s i t a t i s S zege-
d i e n s i s de A t t i l a J ó z s e f n o m i n a t a e . A c t a H i s t ó r i c a 66 
( 1 979 ) 3-17 
/ / E i n i g e N a c h r i c h t e n ü b e r d i e Awaren b e i T h e o p h y l a k -
t o s gehen w a h r s c h e i n l i c h a u f Menandros z u r ü c k 
30. B e i t r a g z u r F r a ge d e r n a c h j u s t i n i a n i s c h e n p o l i t i s c h e n 
P r o p a g a n d a ( A n t h o l . G r . XV I 7 2 , l o h a n n e s E p h e s i n u s u n d 
C o r i p p u s ) : O ikumene 4 (1983 ? ) , im D r u c k 
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4 . 
D i e i n unse rem " V e r s u c h " n o c h u n b e r ü c k s i c h t i g t gebliebenen 
g r i e c h i s c h e n Q u e l l e n , d i e s i c h a u f d i e E r e i g n i s s e nach 602 be-
z i e h e n , h a b e n w i r so v o l l s t ä n d i g n i c h t a u f g e a r b e i t e t , wie wir 
es m i t d en Q u e l l e n d e r J a h r e 552-602 g e t a n h a b e n . Hier wollen 
w i r d e s h a l b n u r a u f e i n i g e w i c h t i g e r e Momente h i n w e i s e n . 
Was d e n dem s o g , a w a r i s c h e n Ü b e r f a l l ( " A v a r S u r p r i s e " ) 
n a c h f o l g e n d e n S t r e i f z u g d e s Khagans b e t r i f f t , f e i e r t e d i e 
O s t k i r c h e d en 5 . J u n i a l s d e n Tag d e r B e f r e i u n g d e r a r g be-
d r o h t e n B y z a n t i n e r . S i e h e : S y n a x . C o n s t , mem. A v a r . j Meno lo-
g ium H o r s e n s p . 506} Typ . C o n s t a n t i n o p . p . 7 8 . — A l l e r Wahr-
s c h e i n l i c h k e i t n a c h wurde d a s K l e i d d e r h e i l i g e n J u n g f r a u an-
l ä s s l i c h d e s h i e r e r w ä h n t e n a w a r i s c h e n S t r e i f z u g e s v o n d e r 
K i r c h e i n B l a c h e r n a i , d i e d a m a l s n o c h a u s s e r h a l b d e r S t a d t -
maue rn l a g , i n K o n s t a n t i n o p e l h e r e i n g e b r a c h t . S p a t e r depo-
n i e r t e man d i e h e i l i g e R e l i q u i e w i e d e r i n d e r B l a c h e r n a i -
- K i r c h e } d e r j ä h r l i c h g e f e i e r t e Tag d e r " d e p o s i t i o v e s t i s 
D e i p a r a e " war d e r 2 . J u l i . S i e h e : Theodo rus S y n c e l l u s , De 
d e p o s t i o n e v e s t i s M a r i a e j c f . S y n a x a r i u m e c c l e s i a e C o n s t a n t i -
n o p o l i t a n a e ( e d . D e l e h a y e ) c o l . 793-794} M e n o l . a n o n . s a e c . X . 
( e d . L a t y ï e v ) X I p . 127-132} DoükakSs X I p . 3-4} S y n a x a r i -
s t e s t ő n d ő d e k a menőn . . . Hypo t o u . . . N i kodëmou H a g i o -
r e i t o u . Nyn de t r i t o n e p e x e r g a s t h e i s e k d i d o t a i hypo Th . N i -
k o l a i d o u P h i l a d e l p h e ö s ( N a c h d r u c k ) , A t h e n 1868 , I I 3 4 l -
_3¿f2. — Das J a h r d e s a w a r i s c h e n Ü b e r f a l l e s i s t u n s e r e r Me i-
n u n g n a c h n i c h t s i c h e r z u be s t immen} 6 1 7 , 619 u nd 623 kom-
men g l e i c h e r w e i s e i n B e t r a c h t ( s . oben S . 88-89, I 3 6 ) · 
O r t s - bzw . Personenneunen a u s dem e l f t e n J a h r h u n d e r t we i -
sen a u f d i e e i n s t i g e A n w e s e n h e i t v o n Awaren i n S ü d i t a l i e n h i n . 
( S i e h e : T r a n s l a t i o bonorum U r s i i n C a l a b r i a } I n v e n t a r i u m me t r o-
p o l i t a n u m R e g i i . ) E r z s é b e t ( E l i s a b e t h ) F a r a g ó mach te u n s v o r -
h e r u n e d i e r t e T e i l e d e r V i t a P a n c r a < t i i ( a u c t o r e E u a g r i o ) a u f 
Grund d e r P h o t o k o p i e n d e s Codex G r ae cu s V i n d o b o n e n s i s h i s t . 3 
( s a e c . X I ) u nd V a t i c a n u s G r a e c u s 1591 ( a . 964) i n i h r e r ma-
s c h i n e n g e s c h r i e b e n e n D i p l o m a r b e i t z u g ä n g l i c h ( A t t i l a - J ó z s e f -
- U n i v e r s i t ä t , P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä . t , S zeged I 9 8 3 ) · D i e im 
V I I I / I X . J a h r h u n d e r t v e r f a s s t e h a g i о g r a p h i s c h e E r z ä l i l u n g 
s c h e i n t z u b e z e u g e n , d a s s k r i e g s g e f a n g e n e Awaren v o n H e l l a s 
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n a c h S i z i l i e n und S ü d i t a l i e n v e r e o h l e p p t wu rden . I n d i e s e m 
Zusammenhang d e n k t . E . F a r a g ó an j e n e Awaren und S l a w e n , d i e 
l a u t d e r C h r o n i k v o n Monembas ia 588 e i n e n T e i l G r i e c h e n -
l a n d s b e s e t z t e n ( o ben S . 249-250, 32 · P a r a g r · ) · S i e v e r w e i s t 
d a r a u f , d a s s s l a w i s o h e E lemen te i n dem s ü d i t a l i e n i s c h e n 
N a m e n s m a t e r i a l v o r h a n d e n s i n d « V g l · A , G u i l l o u , La T h é o t o k o s 
de Hag i a-Aga t he ( O p p i d o ) ( I O 5 O — 1 0 6 4 / 6 5 ) , C i t t b . d e l V a t i c a n o 
1972 , 32} A . G u i l l o u e t К. T c h é r é m i s s i n o f f , No te s u r l a o u l -
t u r e Arabe e t l a c u l t u r e S l a v e d an s l e K a t é p a n a t d ' i t a l i e 
(X e —XI e s . ) : Mé l anges d ' A r c h é o l o g i e e t d ' H i s t o i r e de. l ' É c o l e 
F r a n ç a i s e de Rome, Moyen Age 88 ( 1 9 7 6 ) 677-692} A . G u i l l o u , 
M i g r a t i o n e t p r é s e n c e s l a v e s en I t a l i e du V I e a u X I e s i è c l e : 
e χ / 
A c t e s du X IV Congres I n t e r n a t i o n a l d e s E t u d e s B y z a n t i n e s , 
B u c a r e s t 6-12 s e p t · 1971 ( B u c u r e ^ t i 1975) 331-336} A , G u i l l o u , 
R é g i o n a l i s m e e t i n d é p e n d e n c e dans l ' E m p i r e B y z a n t i n au V I I e 
s i è c l e . L ' e x e m p l e de l ' E x a r c a t e t de l a P e n t a p o l e d ' I t a l i e , 
Roma 1969, p a s s i m . 
L e i d e r k a n n man n i c h t s i c h e r b e s t immen , was das B l e i s i e -
g e l m i t d e r I n s c h r i f t " P a u l o u ( ? ) p a t r i k i o u t o u A b a r i k o u " 
i n Bezug a u f d i e Awa r enge s ch i c h t e b e d e u t e t . B e z i e h t s i c h 
h i e r " A b a r i k o n " a u f d a s von den Awaren tond S l awen b e s e t z t e 
G e b i e t i n H e l l a s , und war d e r P a t r í c i u s e i n b y z a n t i n i -
s c he r W ü r d e n t r ä g e r d i e s e s G e b i e t e s ? 
D i e ü b r i g e n , von un s im "Ve r such " n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t e n 
g r i e c h i s c h e n Q u e l l e n s i n d h i s t o r i s c h u n b e d e u t e n d . S i e e n t -
h a l t e n k e i n e neue ( i n a nde r en b e s s e r e n Q u e l l e n n i c h t a u f -
f i n d b a r e ) I n f o r m a t i o n über , d i e Awaren . 
D i e N a c h r i c h t d e r A n n a l e s M e l l i c e n s e s ( a , 755) ü b e r 
d i e "Tü rken " h a t E . Herrmann m i t d e r A w a r e n g e s c h i c h t e i n 
Zusammenhang g e b r a c h t , und w i r h a b e n s e i n e Me in img i m "Ver-
s u c h " ( S . IO2) n i c h t e i n d e u t i g a bgew i e s en . Heu t e s i n d w i r 
ü b e r z e u g t , d a s s d i e b e t r e f f e n d e Q u e l l e n s t e l l e k e i n e swegs 
a u f d i e Awaren z u b e z i e h e n i s t . 
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ш п 
Was d i e G e s c h i c h t e des b y z a n t i n i s c h - b u l g a r i s c h e n K r i e g e s 
v o n 811 und d i e d a r i n g e s p i e l t e R o l l e d e r Awaren be-
t r i f f t , u n t e r s c h e i d e t s i c h u n s e r e Q u e l l e n i n t e r p r e t a t i o n a n 
e i n i g e n P u n k t e n v o n j e n e r A u s l e g u n g d e r B e l e g s t e l l e n , 
d i e d i e f o l g e n d e n g r u n d l e g e n d e n Werke e n t h a l t e n : V . G j u s e -
l e v , B u l g a r i s c h - f r ä n k i s c h e B e z i e h u n g e n i n d e r e r s t e n H ä l f t e 
d e s I X . J h s , : B y z a n t i n o b u l g a r i c a 2 ( i 9 6 0 ) 20-23» I . D u j X e v , 
La c h r o n i q u e b y z a n t i n e de l ' a n 811 : T r avaux e t Mémo i res 1 
( 1965 ) 206-254 j V . B e ¥ e v l i e v , D i e p r o t o b u l g a r i s c h e P e r i o d e 
d e r b u l g a r i s c h e n G e s c h i c h t e , Amsterdam I 9 8 I , 240-247 · D i e Be-
g r ü n d u n g u n s e r e r A u f f a s s u n g g i b t d e r oben S , 269 (Nr„ 
22) a n g e f ü h r t e A r t i k e l , 
Was d i e I n t e r p r e t a t i o n v on A n n a l e s A l a m a n n i c i ( c o n -
t i n . S a n g a l l e n , ) a , 863 b e t r i f f t , h a l t e n w i r u n s e r e 
I 9 7 1 / I 9 7 2 v o r g e t r a g e n e A u f f a s s u n g a u c h h e u t é f ü r wahr-
s c h e i n l i c h } d o ch s i e s c h e i n t u n s j e t z t n i c h t so s i c h e r 
z u s e i n , w i e s e i n e r z e i t , ( J e d e n f a l l s i s t 863 a l s Z e i t -
p u n k t d e r B e k e h r u n g d e r B u l g a r e n z u f r ü h I ) 
B e r i c h t i g u n g v o n e i n i g e n 
D r u c k f e h l e r n 
_ 0 ( f « = f e h l e r h a f t r , = r i c h t i g ) 
1 , <£· 
S e i t e Z e i l e 
144 6 f , m i s z t h ó s z á m e n o i r . m i s t h ö s a m e n o i 
15 / f , f u n k t o i n i e r e n d e n ^ f u n k t i o n i e r e n d e n 
17 f , t e i l s r , t e i l s w i r k t e / / f , d a s s i c h 
r , d a s s s i c h 
32 f , a n t e s i l l i s p o p u l a r e s r , a n t e a i l l i s p o p u l i s 
35 f , h u n i r , H u n i 
145 13 f , w e n i g s t e n r , w e n i g s t e n s 
146 4 f . Awa rum r , A v a r u m 
5 f · C a r a n t a n o r u m r , C a r a n t a n o r u m , 
10 f . z u e r t r . z u e r s t 
25 f , d e s a u s r . d e r aus 
147 3 f , w i e d e r s p i e g e l n r , w i d e r s p i e g e l n 
15 f , v e r t r a u t e n r . v e r t r a u t e 
20 f , J a h r r . J a h r -
21 f , m e i n e r » m e i n e , 
22 f , R e g i o n s r , R e g i n o s 
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1 . 2 . 
147 зь f . 992 r . 892 
148 20-21 f . S a l o n i t a n s r . S a l o n i t a r i a 
24 f . m i s z t h o u m a i r « m i s t h o u m a i 
27 f . Í n f i m a s г . i n f i m a e 
29 f . s t e l l e n s t o r i a m r . s t e l l e n 
31 f . p . 1 3 ) г . р . 25O} F o n t e s G r a e c i h i s t o -
r i a e B u l g a r i c a e X V . , S e r d i c a e 1961 , p . I 3 ) 
149 8 f . s z ü n a t h r o i s z a s z r . s y n a t h r o i s a s 
9 f . 1942 r . 1842 
21 f . 8 02 , 205 r . 8 0 2 , 805 
22 f . L e b i e n s e s r . L o b i e n s e s 
23 f . Ann r . Ann . 
26 f . n o c h r . n o c h Ann . 
40 f . H i n c c a r i r . H i n c m a r i 
41 f . d i e r . , d i e , 
42 f . h a t t e n r . h a t t e n , 
48 f . He rm i r . He rem i 
150 5 f . v e r a r b e i t e t r . v e r b r e i t e t 
7 f . u zw . r . usw . 
27 f . p a p , E p e s t . r . p a p a , E p i s t . 
28 f . H e g i o n s r . R e g i n o s 
42 f . F r a n k e n r e c h r . F r a n k e n r e i c h 
151 12 f . i n 892 r . im J a h r e 892 / / f . e i g e n l i c h 
r . e i g e n t l i c h 
14 f . Awaren , r . Awaren 
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Der S t u d e n t Csaba F a r k a s mach t e u n s i n s e i n e r P r e i s -
s c h r i f t ü b e r d i e g r i e c h i s c h - l a t e i n i s c h e n Q u e l l e n d e r Ge-
s c h i c h t e d e r A l t t ü r k e n ( A t t i l a - J ó z s e f - U n i v e r s i t a t , P h i l o -
s o p h i s c h e F a k u l t ä t , S zeged 1983) a u f j e n e P a r t i e n d e r F rede-
g a r - C h r o n i k ( I X 6 , TTT z ) a u fme r k s am , d i e z u b e z e u g e n s c h e i -
n e n , d a s s d i e W e s t e x p a n s i o n d e r T ü r k e n f ü r e i n e n k u r z e n 
h i s t o r i s c h e n A u g e n b l i c k a u c h d i e Umgebung d e r u n t e r e n Donau 
e r r e i c h t e ( v g l . P . A a l t o and T . Pekkanen , L a t i n S o u r c e s on 
N o r t h - E a s t e r n E u r a s i a I X · , W i e s b a d e n I98O, 2 3 O - 2 3 1 ) . F a r k a s 
w i e s a u c h d a r a u f h i n , d a s s man e i n i g e g r i e c h i s c h e , s l a w i -
sche u n d c h i n e s i s c h e Q u e l l e n , d i e s i c h e r bzw . w a h r s c h e i n -
l i c h a u f 6O2/6O3 z u b e z i e h e n s i n d , v e r m u t l i c h f o l g e n -
de rmas sen i n t e r p r e t i e r e n k a n n : D i e a w a r i s c h e n T ruppen u n -
t e r w a r f e n d i e A n t e n z w i s c h e n dem D n j e p r u n d D n j e s t r (Theo-
p h y l . S i m o c . V I I I 5 , 13} c f . l o r d a n e s , G e t i c a [5] 3 5 ) . Von 
h i e r a u s k o n n t e n s i e d en A u f s t a n d d e r O g u r e n v ö l k e r ( d . h . 
d e r T i e l ö - S t ä m m e ) u n d i h r e r N a c h b a r n ( z . B . d e r A l a n e n ) 
u n t e r s t ü t z e n , d i e m i t d e n B u l g a r e n d i e O b e r h e r r s c h a f t d e r 
T ü r k e n a b s c h ü t t e l t e n (L i u-Mau-1 s a i , D i e c h i n e s i s c h e n Nach-
r i c h t e n z u r G e s c h i c h t e d e r O s t -Tü r ken ^ T ' u - k ü e ] , W i e s b aden 
1 9 5 8 , 1 08 , V g l . 127-128 , 558 |Ашп. 5 5 5 ] , 569-570 [Anm. 
im K u b a n - M a i o t i s - G e b i e t b e g r ü n d e t e n " G r o s s - B u l g a r i e n " , 
d e s s e n h i s t o r i s c h e F ü r s t e n l i s t e g e r a d e m i t dem J a h r 6О3 
z u b e g i n n e n s c h e i n t ( θ . P r i t s a k , D i e b u l g a r i s c h e F ü r s t e n -
l i s t e , W i e s b a d e n 1955 , 7 6 ) . D i e Awaren , d i e s chon f r ü h e r 
v o r d e n T ü r k e n f l i e h e n d e Nomadenstämme u n t e r i h r e Obhu t 
genommen h a t t e n , ( T h e o p h y l . S i m o c . V I I 8, I 6 - I 7 ) , k o n n t e n 
e i n e A r t v o n P a t r o n a t ü b e r G r o s s - B u l g a r i e n e r l a n g e n } d i e -
se l o s e A b h ä n g i g k e i t v o n dem Awarenkhagan s c h a f f t e d e r 
B u l g a r e n f ü r s t K u v r a t e r s t i n d e n 630er J a h r e n ab ( N i -
c e p h o r u s P a t r i a r c h a p . 24 , c f . 33 e d . C. de B o o r ) . 
Nach e i n e r A n s p i e l u n g v o n I . Bona i s t es a n zunehmen , 
d a s s v i e l l e i c h t K u v r a t j e n e r B u l g a r e n f ü r s t w a r , d e r d i e 
R e g i e r u n g ( d . h . d i e Würde d e s K h a g a n s ) im A w a r e n r e i c h f ü r 
s i c h b e a n s p r u c h t e . E r e r r e i c h t e a b e r n u r d i e e n d g ü l t i g e 
L o s l ö s u n g G r o s s - B u l g a r i e n s v o n d e r a w a r i s c h e n O b e r h o h e i t 
662, D i e v o n d e n T ü r k e n b e f r e i t e n V ö l k e r s c h a f t e n 
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( l . Bona , Das e r s t e A u f t r e t e n d e r B u l g a r e n im K a r p a t e n b e c k e n : 
S t u d i a Tu rco-H tmga r i c a j R e d i g i t Gy . Ká ldy-Nagyí j V . T u r k i с -
- B u l g a r i a n - H u n g a r i a n R e l a t i o n s ( V l t h — X I t h C e n t u r i e s ] , Buda-
p e s t 1981 , I O 7 ) · Nach, u n s e r e r Me inung t r a t e n f r e i l i c h 
auch d i e im M i t t e l d o n a u b e c k e n l e b e n d e n B u l g a r e n b e w a f f n e t 
f ü r K u v r a t s Sache e i n , wurden a b e r v o n den Awaren b e s i e g t 
und sahen s i c h g e n ö t i g t n a c h Westen a u s z uwande r n . 
B e r i c h t i g u n g v o n e i n i g e n 
D r u c k f e h l e r n 
1 _ ( f . Ξ f e h l e r h a f t r . = r i c h t i g ) 
S e i t e Z e i l e 
155 22 f . Ps .-Mos . O i r . r . Ps .-Mos . Co r . 
157 6 f . D o n a u f e r s r . D o n u f e r s 
26 f . ο ί α Γ · o t a 
3k f . 6 l r . 0 1 / / f . α ρ ρ α λ ε ο ί r . θαρρα-
λέο ι> 
39 f · ά ρ ξ α μ ε ν ω ν r , φ ά ρ ξ α μ έ ν ω ν 
158 38 f . ρ 39 . г . p . 39 . 
1 6 Ο 3k f . ε ι χ ε г . ε ί χ ε 
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I V . 
Was d i e h i n s i c h t l i c h d e r a w a r i s c h e n Th ronwechse l r e l e -
v a n t e n Momente b e t r i f f t , s i e h e b e s o n d e r s j e n e h i s t o r i -
schen E p i s o d e n , d e r e n Q u e l l e n w i r oben an f o l g e n d e n 
S t e l l e n angegeben h a b e n : S . 72-73 ( "Von Augus t-Septem-
b e r 584 b i s F r üh l i ng-Sommer 5 8 5 " ) , 81 ( " 5 9 8 [oder 600?] " ) , 
82 ( " 5 9 9 [oder 600? "J ) , 86 ("Um 6 l 0 " ) , 88 ( " 6 1 9 [ ? ] " ) , 
91 ( " J u n i 6 2 6 — F r ü h l i n g 6 2 7 " ) , 93 ("Um 6 3 I - 6 3 2 " ) , 248 
( 2 8 . P a r a g r . ) , 254 ( 5 1 . P a r a g r . ) , 255 ( 5 4 . P a r a g r . ) . 
V g l . n o ch S . 2 6 9 ( N r . 2 5 ) . 
Θ 
Zur T e x t r e k o n s t r u k t i o n d e r " H o m i l í a de o b s i d i o n e Ava-
r i c a C o n s t a n t i n o p o l i s a u c t o r e u t v i d e t u r Theodoro 
S y n c e l l o " s i e h e auch den oben S . 268 ( N r . 16) an-
g e f ü h r t e n A u f s a t z . 
V I . 
S i e h e auch u n s e r e Bemerkungen ü b e r den P a r i s e r 
Kodex d e r H o m i l i e , d i e i n dem oben S . 2 6 8 ( N r . l 6 ) 
a n g e f ü h r t e n A r t i k e l z u l e s e n s i n d « 
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Vir haben von dem schwer lesbaren Bodleiarms eine neue 
bessere Photokopie erhalten. Und F. Halkin hat in der Re-
zension. unserer Erstausgabe (Analecta Bollandiana 98 [1980J 
228) beherzigungswerte Ratschläge erteilt. So geben wir 
hier den Text und den kritischen Apparat der Verse 1, 3, 4 , 
33, 34, 38 mit den nötig gewordenen Änderungen: 
Versus 
1 *Εμων ρημάτων άκουσον καΐ πρόσσχες μου τους λόγους 
3 "ϊδε δακρύων σταλαγμούς, ιδε τους στεναγμούς μου, 
4 ιδε τήν λύπην της ψυχής, ν с ιδε και μη παριδ^ς. 
33 των ανέλπιστων η έλπίς, των αγαθών η βρύσις 
34 η προσδοκία των εις σε, παρθένε, προστρεχόντων. 
38 τούς ύμνους καΐ τά θαύματα της f m. r δεσποινης του κοσμου 
Apparatus oriticus: 
1 πρόσσχες ed. pr.: πρόσχες cod. // τούς λόγους cod.: 
τοις λόγοις ed. pr. (e lectione falsa) 
3-4 ιδε (*Ιδε) quater Halkin : οίδε (θιδε) quater 
cod· ed# pr· 
33 έλπις Hal kin : έλπείς cod. Î ελπις ed. pr. (mendum 
editoris) 
34 είς σε Halkin^ïç σε ed. pr. : είσσέ cod· // 
προστρεχόντων ed. pr· :προστρεχώντων cod. 
38 δεσποινης Halkin : δέσποινας cod· ed· pr« 
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V I I I . 
Zu d e n i n d i e s e m A u f s a t z b e s p r o c h e n e n Themen 
s i e h e n o c h d i e oben S . 235 b e z e i c h n e t e Neuausgabe 
d e s M a u r i k i o s v o n G . T . D e n i s und E . G a m i l l s c h e g g , s ow i e 
d i e A r b e i t e n v o n E . D a r k ó , X . F o d o r , R . G r o s s e , Gy . Mo-
r a v c s i k , J . S c h e f f e r u n d b e s o n d e r s d i e v o n J . E . 
W i i t a , d i e a l l e oben S . 2 6 1 , 262, 264 , 265 a n g e f ü h r t 
w u r d e n . 
